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THE HUNGARlAN MlNERS JOURNAL HAS MORE 
IUBSCR IBERB THAN ANY OTI-ÍER TWO 
HUNGARIAN WEEKLlES IN THE U. a. 
H 1 ML E R V HL E, 
í\SZLAP 
THE HUNGAIHAN MINERI JOUIINAL Vl81T& 
MORE T HAN Ell!VEN HUNDRED MININO CAIIPS 
AND MORE THAN TEN THOUIANO HOMI&. 
A CLIFTONVILLEI VÉRVÁD, Mit várhatunk az uj szénbizottság VÁLTOZÁS A BÁNYABAROK KÖZT? 
!'- '1,iit11111I iilllUrnPk 1irh1tla 11 e mlieri·ltc•I n lükéseli a blró!!Úg- elé 
~~111,:os~IÍl!'gft l nldol1·11- ,\ sie n ·c1mt 11e111 h11 gJ·Ja t'.~e rl,cu 11:1: 
lir1ntlnnul 111en,· et1/i HÍ1l l0Unk11!. 
munkájától?. ' JI . ~'. Ta1lor, a kansa~I hlalnuu báuyabllr6 hO!IUU béUI Jól!OI, Lcwb besr~P. csod(ilu1t mih·e\t II bá11yalu laJdo110.!lolt lf.ö1t. 
west \'lrglnlában Brooke hogy enel kezes bárányokká te Egy év alatt kell a bizottsárnak jelentést tenni munkájáról. -- Ha lelkiismeretesen és _Talán a bánya-Ipar uJ ériboz szal nem volt hajlandó megten-
County blrósága alatt majd hú- stlk a szerveret b:i.1!yászokat. öszintén„akarják megoldani a bányászok bajait, ·csak állami beavatkozást javasolhatnak. !:r:~
1
~;~iö~:~!~ é:zel~;::ég!: nl.Lehetaégea, aöt valóulnll';' 
rom&Zliz b(myúsz 1\11 gyilkoss6.g A bAnyá.azok mindig beblzo- kedéat hoaszu liéke korainka hogy 1-'arrlngton engedékeny-
g:a l v:'idoltan. nyitottak hogy t'>k a békét akar Amerika életét immár két évr nyoznlok kell a bAnyalpar é\·ek tézkedés rájuk nézv,; sem olyan \·állja fel, a mely meghozza ugy ségében nagy része van annak 
~Jifto1~1•llle_ vldékéue~ bAnyá- Ják éa n ;1arcot csak azé.rt vál- ~1~J;:1_ii:~\::énn~::~. 1~~!~0= t~:1::~~~~iét~~::t 11:lit~:t::~ ~:t:~k~i~~;!e~~~l~~t~k ::r::~ ~a~~~:s~:::k~ ~11;~~:ii~~:~t ~á::::11:!~Yh~ri;b~;:~~:~t~:: 
u a1 ezek, akik a ,.ing~ sztréjk lnlták, mert látták, hogJ béké- bányák JegtobbJe kénytelen ,·olt nagyon hl{u1yosan tehetik meg kon 111 kötmyltve van. · A I v 1 !ölte éa a Farrlngtonlsták radl-
1.dején. an_1lkor ma1· hónapok sen nem tudnak semmit elintéz- üzemét lez.árn l, mert a sxé_~ ára jelentésiiket. JIU az állami re!Ugyelet meg olyan ck:z:r:~1~tet ~:~:=t~~~ kális jelöltje alig kapott az el6-
~:: .:::1;~~~'.ó~~1~a:~1:•:l:1~~~~:: ni,: b::1;~~:~:k:~:~llan lépten ~:l~:~c;i ~! é:1:i~<::k r~:i):~~s~e~ tó~t:ig~c\l~:::~k :, bl:::t1~:~ ~c)'.~~~ó~ ;~a~e::n,~be~~I~:~: :: :!~:~:t~a:~n:~1:l:~~~t nke:tl :;: ;!'::;~á:1~:1~' ~~~~::a~oi~IOlés-
i.,1 11i kenyér, nem tudták nézni, nyomon uitudig csak azt l\rul- ~élkül neni tudták a bányákal meg ak_arják tudni a bajok for- tntul, 1uert az orszé.gnak a:tok- nappal és ha a bán;atulajdono- fo'arrlngtonék ugy látsi:lk be-
hogr »zt r(Ljktörök letörjék ke- Ják c l. hogy nekik még mindig u:temben. tartani. .. rását. J::s ha őszintén akai-j.~~ ra a bányákra, melyekben a sok frnllgatnl tognak legklvá- látják, hogy nem blrnak a Jó&a• 
u~·ér hnreulmt. a báuyás:tok Jegázo!Asa az á l- ,n:ra~t~\::!s :!1~Z: :~~~~bei~ ~t~!~:'.:\:k:z~rk:~;~~A~~:~ toi- ~:~:· 1~::::t1:1::::e~ö~~g!~ ~~~b ~éfa\:::~i\1::t a:r ho:;~ ~:~'~a é:l0;)~~i::!~11~a~l;~:i: 
l•'t!;:-~ l'ert (ogt11k és megaka- mnk. llogy l'issz:1illiti1nssák 11 hallatlan olcsó áro11 a SJ.CnPt - És 1111. lgy ,·izsgAIJák majd n bl\n,·n van most üzemben, ahol fé l között. a e a akarva bele kell nyugodnlok a 
olid ~ozU\k a ~~tn'ljktórést. lgu: n~~g Jobll,111 .,•uló klzsfik1111\11yo- {un ~zt ~ blrny{1uoknnk_ kellett kó_~tlésekct, akko'.' rá lccll Jön- a szt\n tc rmeléae nr:igyon drága, H. N. Taylor. r:iklt nem\~ bá- Lewisék ujrn vl\lasztásába. 
'"11:~ egy 1,ar e111bcr holtan liH rendszerei. me~sln)len!. me~ az 1\zembc nlok, hogy Amerika szénlpará- dr a szenet mégis e11ak cl akar- nyabái•ónak.~e binyakltály- Minthogy a báuyiszok-'ua-
manu!I u lmr<' !<Zlnhelyén, meg Most tárgyalnak. tauáeskoz- 11_1auult bányák C51lk a _111\:iy~- nak e;;yetlen J?ÓS)SZere n IJá.- Ják min~ Ilyen helyeken aztán nak hlvnak IIZén kötökben, an- gyon hel)'Csen - uJnbb scale-
l, ~elle~Hltek sokan. nak, blzoÚi-úgoznak róla. ho• szok , m:mkabérénck lesull).esz- ziyá!rnal[ le,galabh ré~zl?ges ál- u~y csokkenteuek :t tenncléa nak a reményé11ek adott klfeje- megü.lla111tó ko1wenelót nem 
. . ltésé,el .ulhatták u szenet J .10- !ami rcrng~clet h1á \alo helye- költuégeln. hogy a bányászok fi zést hogv lsmétl(ld I r k tarta1111k hnncm ragHzkodnak 
.\ JJ{tuyá»zlapn~k nund1g az gyan. ''.liként lehetne békét te• 1:00-já,·al ton11A.nként zése. . . zetését slállltják le. Az Ilyen lSflll-1kl ·eseménye:. ogna az II tovaaz.J kövcteléellkl.Löz. a bá· 
,olt az á.11:hponLJa, hogy a bá- 1·emten1 végleg a bányulparban. lh'en beteg t\Jlapolb;:in érke- .\mlg a tőkesek kizárolagos 111\nyákra sdikség nincsen mert I uyá.~zok egységes táborát se 
nrAszok nagy h11.rcát ne111 !'Za- Hát lehet addig szó végleges zett· el ii.prilh1 elaeje, amikor n ural -- minden. felilgye\et és el- el tutlják \Atnl ai m·slág közön- ell~~1:!~~:n :!f:k =l~=~:rá:~:t~ ml nem bonthatja meg j1rnU:..: 
IJ1td soha. soha semmi kötUlmé- békéről. amlg a bányabirók szervezett llányá.szok ,5zerződé- le116rzéa nélkül~ - a. bányák- ségét szénnel azok o. bányák Is, és a bányatulnJdonoaok, hogy lg, amikor a szerződés megkö-
n~ ek között vCl'rel, erőszakkal, minden lgye~ezete c&nk az, se lejárt és a bányabá,rók nem n~k, az ország tuzelőjenek. ad• ~ mtlyekben 11 termelés olc.sóbb nézni Selll tudtak egynuhra és tésére kerül a sor. 
101n~\(1asal besM!nuyezni. Ezt hogy a banyászolmt legázolják. ~~~:,!lé~/1:;;~i~d~l~u.nyászok 1~:e:.°
nd 
a bányaiparban nem ~:~:~~:!.jobb mlut'>ségii szenet ~ikor n tauácakoz!sra végre A clevelandi gy{llésen va\laaz-
vnl'.Ja a szen·ezet küzpontjn Is. llo_g_,· börtönbe juttas i.ák a bA- A hoB6zu sztrájk történetét Is A tilkéeek soha. soha nem te- Igaz, hogy ezzel o. 111\uyalezA- ~ns:=~~öztt::~zé~:tna :::l~l!t::t· ~~~~~!ivb~~ot~:!~t;~;;i ~:dl~z 
;,.;em helyc3e!hettük hli.t n cllr nyui:,zoli szizait. meri minden b:\nyász. Egy klntlk el!!Örang teladatuknak, clsokkn l enkan kereset nélkül · ,1 ... a, 1 e-••.!. , },, rmá 41' 
Lon, illel 1.iajtársalnk háborus, lln ,·an nak - min t ahogy bl• regy,·er azüuct lett a 11ztráJk be- hogy akl'l.r <1z Oti!z{.g lako!.Sá- mor:ulnlnnlc de csak látszólag v:rnll~ilt ólchuJlllatoi.1.~ !" tal' kin~v:.;t:•t1!"bt2~itau; 
koUisit i,em. :-.cm is helveselte zonyára vannak - n bányabá- fejezÚS<l. A fegyverszünettel i,;(lt szénnel lehetüleg olcsón láll me1 t c,:ekbe1: a bányákban tlol~ tan C!l~o s alatt I emcaak ösi- nem teszi 1i1eg a Jelentését de 
11.Zt senki a bUutúszok kÖziil, 11 rók között. akik őszintén akar- azonban a 111\uyászok és a 111\- sák cl, akár azt. hogy munká- gozó ~nyászok ellielyezkedné- ::~~~~d~\y:,~~~,e~~ eni::::~~ ha ez tulhoi.unra ,nyulnék, 'ak-
~: : ~:::0ilt c~:;t~;
1
:i1~!~' ::~~1;ü;~~ ;t~a1:1~~:!:1:s!t
1~·:=~~: !::!; ::;~~~tást~~t:~to;:~:tt :r:;~ :i':::t~n:~;é~~Jr~:e:!:e~'.el!e~ ::tk~ni°b\~~!!k:a;~z;~u~~á~ kötöttek egymá;"~ hogy h~mz :::é:z~~~:~\~~;:;::1°~:;;. 
:~;:;it·;~t ~:a~ár~~ot::?:;~:~ ~~e~:cr~g~.:::::t:t:i:rk~~;I::~:= d~v::::;1!::ne~~::éz~~:~JehetO- ::t~l~1:::g.t~=~:t~l:1~b:1~::~; :~y~)~t~i:i'.eléséból ered6 hiányt ;;;;:r:~:\~ :a;;ülé~é~:g~ ~~~= :;::~:~~tic:~:~ts:g~~k:d~: 
1mí rn n,lt,. kat , hogy az nyen cll r10nvlllel sen sok ldilbe kerUlt, mlg végre miatt II kozomiégnek nagyon A blzottl!Agnak alapos mun- , · \'asz elejére. ' 
.\\egértjilk azonlian, hogy ,•éi vAdak eg:·általán nem szol- r.íjüttek. hogy ni: or11ziiguak a ~~~gdá;~~=lla~l;~:'.1~~/1~~~lz:t kát kell \'égeznl. hogy egyszer tot:~~~: ::!!c~e~~!: ::~;\~:n- A megegyezés é1teln1ében a 
;1kadtak c111bcrek, 11klk Izgató gálják a ll~l.ét. Hanem még széni1mr betegsége 1nérJ1cteUe11 , 
1 
'újf:i é már valóban békeaség Jegyen a bá.ny t I jdonos i b gy uugybizottság ja\'a!llatalnak el-
le lkelleu és lelkllsmeretleu rei- jobbnn szltJák az ellentéteket kárár11 \'an. :iya.s:t Z iszo1it mt~ o~ u1 r szénlparban é11 ne l>énltsa meg nagyat:k~1tl!!ye ~a1a~. ::r :n fogadása egyik rélre nézve &em 
l;uj tók 1anácsám megpróbálták ~s m~g jobbnn elmtgcsltlk a vl A sztrájk alull \'égtelen röl'ld k~~~;;
1
::~:r~nu eve;;et o.i, a az 01 szág l11arát ml11de~1 perc- rotyállol!abb coal op~r:1:
1
r k:v:;; kötelező, de olyan hit van elter-
tt>grver1el 1uegnkadAlyoznt a "~~1.1H a munkás 8 munkaadó látá.ssal még azt hitték, hogy a . 11 Ali I f 1 ... 1 Iá I hcn a szénlJ}llt lletegségcből ere van nz orszigban Jedve mindkét tl\borbnn, hogy n Ht1áiktörők munkAJAt. Ezeket kozti tt. szénip:tr kérdését 11 bAnyászok 1 \k nm h: u~ke :1 a kkie- dlS sztrájk. Ha egyszer slkerül- F. ál zá d I k nagyblzottság Javaslatainak az ,u cmbcreke1ts11Jm\ljuk uagyon. A b:inyabár·ók teljesen tiszti\• letörésével el lt!ht:L intézni Er• ~ezn a lé n\
11 
a · a or ae gyöke1·eaer1 orvosolni a ba- •2:_ a \' t~ s s. T~y orna a111,ján meg tudjá.k a hosa~n-
~:i~:~.zóll~~~e~:1c! er:~~~;t~,:~~ ~::~:~~:;tk ve!~ ~~ft~: ~á~~: :~a:1~i!~:!:ia~~::cr~17!~ll=~t~ ~e)t:i:i::/ ro:i\a:ná\~~~\;~ely; ~.:~~ :;11:.~::!~~b~c~~g:O~l:~t ~:s \~:t~::~!n'~1l~~~'.g11~:r:C.:~: ~:~!~P~~r;:~~ege• békét kötni a 
!tCljiik ,..el. idéző! azza l, hogy s,z trájktöt6- a Uányabárókhoz intézett fel- :1~~~i'~ h;:;~:~\~jdo::::~so:~ lene a liáuyászoknak 11zttájkol- ~~:~~~1::~~\:s.!~:!11~1; ~a:: S minthogy a bányászok közt 
('!lftOlll'ille és vidéki bá11yú.- ket All\tolt11k m_'.rnkulia. ~Azok 'tih·áSll, 110;,,y meujenek haza II n váeárlóközönség ké 11v i selői ~I. hOg): lll!zCességea fiietése- sa alatt kövctkezell be, va 111 :l ló'arrlngtonlst!k n1eg vannak 
1i%Ok hát lÖI \· ény előtt állnak a szere11_csétlen ozvegye~ cs úr- bányabárók és dolgoztasllllnak. la akik mind !tárom érdekcao- iiet kapJanak. Lewle Idézte elö II ált . á tgy békülve, l'ngy meg v11unak té-
most. De nem csak azok kik vák, akik a clirtonvlllei _csatá- ahogy t11d11a4. ~rt kl\•áuságall si:em elölt Biztató az a körülmény Is. . .. I' oz ti· kezl'e, 111ul kö1illbelúl 11gyll 






egyre meJ;), a béke rcm6nyek• 
nrm nngyon sokan te\Jesen ár- lloziátartozól őket ol1.olhatJák ingtonban, hogy milye11 csuroa Angliában 'már meg van. a !!ág tagjait kinevezte felszól!- :~~súnokat r~~~u. litotta ~z~ nel1 cank a r:idlkálls binyatu-
,u.llan emberek Ill. Akiket épen leginkább 11 szerencsetleuség- kndarccal járt 11:t elnöki blzta- , észlegei, ú.llaml relügyell:t és tolta ugy II bánya1ulnjdonoso- ü .g1 / 1: u ~ncggy ó laJdonosok lehet nek a g--/llko-
tiesugbokra, rosszakaratu be- frt. Me_g azokat. akik felbnjtat• tásra megkezdett surájktöre- látjuk hogy azóta sokkal ke,•e- ko.t , mint a bányás:tokat. hog)' e~ej \O ~ ~ ~ ):t b;~lnte JI sai, akik mindenképeu a ii:ur-
~:t.é('.ekre összeropalostattnk a t{ik a tómegct II i,;yllkol~ara. lés.'. akkor eszméltek rá, hogy Itt eehb ~lt a llnj II bányalJ)llrb:rn. Jelöljenek ők Is tagokat a lilzoll :.c::;l~~ 1t:;~en l)llh~ liZi'~a:1.: vezet klmuláaát kl;l\nja\k. 
kapi talliill\k. A1:1Jkor_ tehát l~datá.ba~i kell, (O·.~keres.ehll orvosságra \'an ; Még nincsen olt setn telj('sen <;ágb.11, amit mindkét csoport nynbái·ó~ :-,em tudtak ellentAll- 1'agadhatalltft1, l1ogy 11:,,cn 
Szl\z számra szedték össie a ho~} ~c!)enek saJát bOnuknek. swkség. kléi,itve 112 anam ícliigyele\i Jo- !111,g)on hclreaen vls11zaut11s l- nl. bányatulajdonosok &-0kan van-
1·;jdlottakat, akikre semmit, de mlc1l _ak~rtmk ártatla~, embere- 1!'.Y jutott c l a kormány uz- Jga, de á!larulöan dolgoinal( raj- tolt. lgy legalább egy teljese11 ,\ nu \· beuétl utin a b~u a- nuk, viszont most o. hely1etOk 
t'mmit ráhizonrltaul nem 1ud- kel ~or~~nbe Juttatni· ~gynn- tán arra az elhatározl111ra, hogy ta é.; ezzel mlnillg kcvcselib l~isz pó.rtutlan bhottság vi1,sgálja · g_ ,. Y nem tulságos könnyü. n1ett egy 
lllk . Mégis czekel az embereket !gy börtonbe kellene jullu azok- e.;y llizottságot szervezzenek é3·a baj. Az uj bizolls.Agual: Is leg- me~ !l kéi'déseket, akiket nem tul~jclonosok az~nnal honi lát részt a . sr.öveuégl könnány, 
l~ !Jóna11szá11u·a rnrtJák togn, nak l!I, aklk telldézték a har- ennek a bliottságoak a tclada-1 Jobb ha az angol l)éldát h~ ala- lehet azzal l'ádolnl, hogy al;ár taktl hogyl ~l;j ~ ~ortáJukon másrészt a kózönlég tulaok&t 
~:o~~t::
1
é~ut:j:g:~:t~~ ~e~íl;':~e~ co~e tudják nn ii; a bauyabá- ~:~zC::'~!;~::gálnl a bányászat ~::i~t:i:1~~:!1r~f~:~:;·•~zl::~~ ~:j~~~-!~·. akár a másik rél relé :::,a:1s:: :zok~ta nag:~g:ia~~ ro~~:~~~~~1~:~::!::tt:l,lre• 
<'Zek a martirok szabad\Ahra. rók, hogy a hai·crn uazltók II Az elmult lléteu nevezte ki ni törvényekből azt Atiilletik az .Az i!' nagyon blztutó jel. bog,v ségeket, u melye~ a bányatulaj- rékkötésére a követkel:Ő t.avau 
Csek uemrégen közöltilk le l~zllók nincsenek II vidlottak HarJrng elniik n bizottság tag- ~~gyesíilt Álliimoklia. . a blzottsignak egyik nagyon donoaokal egym 
8 
ellenségeivé azal ujra aztrijk ltu. blzonyo1, 
ei;y bajtArsunk levelét aki ma- között, mert nzok nem \'Oltak a jal t é,:1 a névwrra leklnl\'e azt Ha a1. úllaml ·relilgyelel me'g elllkel6 tagja kinevezése ut{u1 tetu!k. hogy a kongres111:u1 bele fog a 
~=b:~IÓ~~::~:1::1::C~~'u°rtt:t~ :::~u::n~~~ al:~~~- vl~~;;~:~ ~~~~
1
~1;1b!:eg:wt::~~~
1:!~~ :::1;~~1::i'i:1 1:~~~;á:!:'t.s :t ~::~;::11~!:11:::;.e:~e;g!.~:: f~:: iu!;:: ~~;;:~l~~z~~~:;y~::~ ::~:1:::1:0:::k:::1• .é11:.:~:. 
han oi. És !gy szenvednek sokan szély Yan, kere_!r-et oldottuk éa ság. csupa olyan ember rogla l nyá.szok mukabéi·ének rová'!á." ja tenni :1~ angol bányAuok ~s ui:letl érdekeik nem vágj!k uok fogJAk meg11lnyleni. 
a \•ádlottak közül. ott 1111.gyták u rcllzgatott, gyll• helyet a bizottságban, akiknek ra éa nem lenne t1.1.tAn e!keiere- ~hu nkll rnegc.gyezé11él. Ez a u.t egyniás torkAt, akkor a bé- Ezzel llsztibnn van minden 
A !lzervezet termé11Zetesen min koló, lövöldöz6 tömeget. Az 6 tudásához. szakértelméhei: sem 1\eu bánybztábor 11ern. Amlg a megegyezés 11edlg az angol bA- kéiiek jltltuárban nem lesz sem- Józanul gondolkoió coal opera-
tltnt elköl'et. hogy ne szenved- 11\Ü\'Ük a tellzgatás, de helyt so- ml kétség sem férhet. bányAk..{' tőkések kezeiben len- ny.bzok'.rnk 111eghoi:ta a haszon ml akadálya. . tor éa lgy no ri re.mé~. hogy 
Jtuek ártatlan emberek és vé- ha eein állnak magukér;t. A l'ád Mlnde11eset re nagyon meg- nek, mindig Jeszl}ek ellentétek bl!n ni. lo I é1:1zesedést, l'a\1111}.[nt A másik nagyon örveudetes körOmuakadtilg harcolni Jrl-
(.16 ügyvédek egész légióját Alllt lottak padjára mindig az elbo- nyugtató, hogy a blzóhsAgnak a munkaa:lók és nrnnkáa köz6tt, azt Is, hogy a bAuyászoknak jo- esemél))'e. a clevelandi tlmica- vánó bányatu l11jdono10kat meg 
Ja II bányászok mellé. londltott, szegély árt.atla11 em- egyetlen tagja sincsen szénér- amit egys:terre meg lehet sinn: guk van II társaságok könyvelt koi:áanak a Lewls-t,•arrlnaton tudják fékezni, ugy hogy a bé-
.\ kapitalisták aionban Ismét ber.ek kerülnek, dekclt11égekkol ösezOköttetés- letnl, ha a munk.6.s Is he lyer relülvizsgálut. • köi:eledéll volt, a mely talán vé- kének 6k lf! illnak majd az ut• 
uagyon fényes tanuJelét adják 1~11 ha ezt ludják a báuy11liá- ben és Jgy feltehoUS. hogy telje- kn11 az Allamt re~Ugyeletllen. · l~gy év hoasiu Mö, sok min- get vet annak ni 6.ldallan harc- jába. 
IJrooke County b1róság:a előtt, rók, akkor bünösek, 1Wszoro- sen e.lfogulatlanul fogják a kér- Tudjuk. hogy a bányabárók dE"nt lehet végezni. Idő tehit nak, a mely a. blinyiaz-nerve- A binyia:t.ok különben mor.t 
hogy Ok a bányá.tizokat le akar- un. ha-€il!n a tá.rgyal!aon a bl- déatlket u1egvlugál11l és jelen- núndent el rognak követni, elég áll a blwttl!Ag rentlelJ(e- zet kebelébeu dul. elmentek a nylltdg & 6uln-
Ják gázolni mlndcniron. rósággal el akarnak ltéltetnl tésliket megtenni. , hogy ez meg fle val6solhall80n. z~re. Csak akarat kell ho.u.i. A bAnyiaz-képvlselilk &zlnte tetig le~ép6 batArira, mert 
Az öBt11:erogdo110tt emberek egy csomó Artatlan bányászt. Aml)Jor a bizottság munkáját !A korml\nynak nwnban erős- hogy ellntézzék lelkllsmerete- örömét'(' ée 11en1 kis meglepeté- szinte til hónappal el6re beit-, 
t' lleu 11emml blzonyltékot 11cm ti! ez a tArgyalis olyan elke- elkezd!, nagyon mélyen belelnek k~II leuul, mert erre az or-' sen a ni.Juk blzou relado.wt. É1 lére ugyalli11 Farrtngton nem- lent.ették, hogy ml mindent roc 
tudnak si:ereznl,,hogy awk bü- seredéa magvit hhltl el a 111\- kell uyu lnlok a bányaipar se- utgnak reltétlenül szüksége- munkiJuk eredménye hozta caak elfogadta,. de láthatólag nak ktlvetelnl, és a uúlparnUI 
llÖIIÖk lennének, mégis rogva 11yáuok kötött, mely ha1naro- belbe .• Meg kell ,•lzagtlnlok l'an. már meg a bányaiparban a1 11i!Ye1en fogadta el Lewl1 el- elég Ideje N módja vu r4, hOI)' 
iartjá.k tlket, tárgyalál!lllll zak- aau kikel éti ki tudja mik lehet- évekre vl11Sume110en a bá.uya- A t.t'>kóaek. ut.tn a gyakorlat- olyan nau·on áhltott Igazi bé- nOknek a sc:ale-bbottlágba való az ft%1etet a binyh.11.ok nf-n ~ 
la tjak c'lke1. !llert azt hlnlk. nek a követlezményel. Ipar összes kérd.éleit, t&nulmá- llan m~látnák. llogy,ez az ln- -két. klneve:téaét, amit még a ta-raaz- ve.teléléhH alltalmaua. 
·' 
MAoT AR BÁNYÁBZLAP 
Joh~ ,~~~ p~Á~!,~,~~-N~:,,~1~,~~~~p~l~~~k u @K<t oot,I ~~•bb~,~~~~~~I 111~~~~~-~-~-~,:,nJiJfüo. 
rountyb.'ln rek,•IS bányó.k a hó embere~dolgoznl. • JJ•g-ytirnk 111 T11nnak III á ldoiatok kiiiö11. - Három ember 
e!l'Ö dz uapJAbai• caa,k e~y. tcg• Jl atll,<011,·llle, KJ"• Az l. C. IK megégeti többen me1f11CIJe11Hllek. 
ftljebb némelyik két napot dol- 1·n~ut kocsi ellátása nagyon 
gozt'tl hetcnkélll. grönge, bAr sokkal jobb az L. i\Ug indult meg Clinton, Ind.- kezelték. Ám az orvosi tudo-
,\ inegyében II nngyo\Jb tlA- nm! N. vnsuténál. Amlg az L. ban n hOSflzu sztr.i.Jk után a mó.lly nem ludolt rajta acgltcnl 
nyftk kő.di! egyii."•ml'l)·lk mi.Is: a:ul :,;, .legfeljebb heti egy nap• munka, mAr Is nagyobb szabli.- és klszcnvedetL 
csak dolgozott vnlnmcnnylt , ra :ni koeslknt, addig az L C. f!u nerencsé.tlenség történt. A mblk magyar t1ebeeült Oli.-
mert a SflJdt vasutl kocsijaikat két nnpt'IS koc1d etló.tást tud ad- A Jar.k!IOn 1-1111 Coal Co. 5. sz. niel Andor testvérl!.nk. Az IS se• 
~~~;~~k:;~~~;kk ~~7~lk:;~!":e!~ :::1n~~(:~0\~a~t;;~·á~~=n1~:\~ A legjobb :nr~~b::r ~:~=~~:~tr~:::~ !~!~1:::e1~:96~~y:~~~:~b~~l ~= 
:!~' dolgozott két uaJmál töb• ~~t\~J,:~:i.l:~~~ ~::~né:o;:~;,:~~ Cigaretta ~i~1t~k- Igen Bnlyosan megsebe- Já~-iutknl testvérilnket nz óha-
t'nl rmout, w. ru. ~:azakwest ('lmrh•,iton. W, Yn, A Kana11·•1--------■ 1 Az Aldozntok között sajnos zában özvegységre Jutott tcle-
;11:g~i;iá~~z=l~~\~::i tl:11'l~f~ ::t~~;/~ 1111~:::1~~:~!;6 ~::~:z~ SZJGOl!lJ FEt~GrE\~T , ~1éi!t~:~g::;e1~:j~::~;~~: ::\\ sé~r:!:e~~~~~ !~~~:a~lr~~~erAk 
vagyis Uz naiiból három és tél trik. mert ha a vnimtnk nem 11:1 .\ II , NY. K F.Lf,TT. az egyik sulyosan sebesült ma• Mihály és neje rendezték és 
napa~ dolgoztak a bli.nydk egy• ~~t~i~iá~°:s~t.z:,~:1:_· a ,•!zen szál Ugy n szövetségi ható:!1\gok, !~~~~:k!t ~~:~!~~~sK~~~z~I~ ~e:J:1:~g~:o:~:_nton és kÖr-
r: 
1
;~ 0~;:~gnh llivislon nem volt Szcpteml>cr végére azonban a mint az egyetJ állnmok hatós.d- s:d.llltották. ahol négy napig csak 20 százalék kocsi ellát:h a szárazság oly nagy QJérveket gal l'égtelen szlgoru teH\gyclet 
Charleston dh·l:dón tlz-hutJZ öltött, hogy a Kanawha Rlve- alá ,·ették a szénbányákat a kö• 
százalék, a Connels,•llle dlvlzl- r~n uem lehet szenet szállltanl, zelgt"l szénb\Anyra való tekln-
ón 60 szé.zalék . és a Cumber• s most n bánydk heti két napot tettel. 
land dh'lzión 70 n:!.zalék. dolgoznak. Minden bányatársaság tarto-
A :-.1organtown-Whecli11g ,·o- Kh·ételt képeznek talán a zik nap-nap uul.n bejelenteni 
UJRA LEWIS LESZ A SZERVEZET 
ELNÖKE. nalon hat,·an százalék kocsi t K. and M. vonalon fekvő bá- Wna_blngtonba, hogy hány ton 
adtak, a Monongahela Rallway nyák. a melyek nem kapnak ko- szenet termelVklnek szú llltot- __ _ 
vonalán 60 sr.Azalék ,·olt a ko- cslt hetenként két napra, leg• ta a szenet és mennyit kapott a Az Gnlted lltlne Workers el- cserélJenek sem a11nak hogy 
cs.l elló.tás, mlg a Western Mary feljebb heti egy Yagy másfél sz~ tonnáJáért. \i A nöke Ismét Lewla lesz mint azt radlkAlla e~1bert vála511~11ak a 
::~~Y~·o:~;~ ~:::::a:dn~záza- na~~l~a~:lg;:;
0
a\_ Hocking bá- korJ:~~1;!~t ~; =~:geteszl~l.am;~ Jndlanapollaból JeielltÍk. szervezet élére. 
l ,o;mn, w. \'a. A c.a,;d 0 _ uyá.k neu: dolg~znak többet he- például Ohio állam törvényho- Ellenfele George Mercer 11- és ~e:i!!~;:~~1:ece;
1
:::be:/:~ 
,·asut kocsi ell:itáan Javult ,,a. ti két ua1mál. s még a két napos zAsa megszabta a szén legma- llnolsl radikális csak 128 osz- nyászok mind fewlsreg~o a'k 
~~:;i~•tzl ~:~:~~l~z/;::i~~~ ;~ ~~l~:::~Ü~:mre~~~::~~n~. vasutak ;:~: ~e~lk~:~n!lz!:l~~l~e~ ~~~ll~J~;~~S:~z~~r;:l :z::::~~ szayaz_nl annak Idején. gn 
36 szá.znlék kocsi elló.tllsban ré- A sr. trli.Jk után, augusztus és bányánál. A bó.nyA.s.z szervezet tagjai A többi köz1>0ntl tlsztvlsellSk 
szesltették a bányáknt. 11ze11tcmbcr hónaJ)ban még a Az ohiol szénárak 3.GO éa 4.80 méltányolják ~zt az credoiényt, Is Ismét meg lesznek választ-
Általában két ;1111)1 heti 1111111 "ns utnk Urcseir álló kocsijai közt váltakoznak, aszerint, nmlt Lewls a sztrájk alkaln1á• va és az ellenzők olyan gyönge, 





Hn bébije nem fejlődik kellöki!pen. ha 
haragos & lngerli!keny 1!11 nem alszik 
jól, prób,l.}on Borden's Eagle lJrand-et. 
McCALL COAL CO., CHRISTIAN, W. VA. 
4 mllenylre MllD, w. VL·t61 a llien,1i:.-oulo11-
Kltll11/I munkit tudunk adni •17 }6 \ i 
MAGYAR SURDOSOAZDÁNAK Yalaml11t LADOLÓKNAK. f 
A .. , .. llHI& <&':-1,-5 11.h ma,:u ,. 11111 ttntUt 1d1111k. • 
Hr H. H. \'ENADLE 1uperi111e11de111 mll.r r61e11 dolro•lk mauarollkal 1 
b11tgyonPJeretlarnagyarW.111'uobt. f 
- J5JJ,lln houink dolaHnl. - f .................................................... 
ka van most n vidéken. nml elég gyorsan álltak a bányák hogy u egyes kcriiletekbtin ml- val elért és nem 1/itJAk szüksé-- hogy azt nem 111 lehet szdm1 láa-
nngy Javulás 8 szeiHem ber rnA• szolgAlatárn, de ebben a hóna11• lyen költségesen bányászható a gót sem annak, hogy elnököt ba venni. KiUöldi Mogyar.áf 1,w, .. •,l,ch,, •v,•·~s,•,~.,M,,a",•.»,,•,•,,k._.. 
sodlk-fell heti egy 1181108 mun· lmn mf,r su lyos ~üzcmza,·nrok szén és milyen a vnsutl kocsi ol•l=============="===I _ n _ ~~ 
ka felett. vannak a llocklng széuvldék látó.s a bányáknál. J\ CO,\ I, 111\'E ltl •r,\MAU~:KOSKODIK • kUlfilldl maoyuok Sdvtllloe ruh,kat • letJuUnyoitbb ir:on 
Tlrnrmond, w. \'u . Októller minden ,,oualdn. Ohio állam még n szénklakc- KOZDEl,EH. ,\ SZEU\'EZET. !::.~~kt~}~~:::i:;~i~'i!: LIEBMANNJS: tS FIAI 
e\s6 tlz napJábau n New n1,·cr Willla111so11, W. \ '11, A N. and reskedlSknck Is elrendelte a Je- -- n,m Jlr lnn,k renNtJ• m,.. WliLCH, w. VA. , 
vidék kocel elldtisa nagyon W. vnsuton októberl>cn megle- lentések beterjesztését. A kis• Coal Rlveren csöndes, de Jgen A szervezet ebben az évben 
gyönge volt. A c. and o. nem hct6s gyönge koC!!iellátAs van. kercskedi5k tartoznak n11p-nap er6s küzdelem folyik a munkA- nem tart bérakAla-konvenclót, 
tudott 16 si.izalékuál több ko• Mig 11zepteml>cr folyamán átlag uul.n Jelenteni, hogy mely bli.· llOk é8 munka. adók közt a szer- hanem a tava.ly! konvención 
cslt adni, ,·agyis nem· egészen hatvan százalékos kocsi ellá- nyáktól kaplak szenet, meny- vezet é letéért vagy halliláért. megszabott követelések alapJAn 
egy napi runt egy heten, a Vlr- t.ást adlak, addig október hó- nylért vették azt, mennyi volt A bA.nvatársasá.gok legna- próbál a tavaszra azer-z6dé11t 
!~~~\: :.~~s~:;;n:~é::~~~ ~;:i~;s~~1:i:~;~ =a~~~: :Y~~11:!:~~lja:t:~n;e v~v~~8e~ :::r~~~: b:~:t~a!~nk: kö~n~onvencló legalAbb szá..hu• 
hetenként. l1~rom napi n1Unkánál nem jut ---o- dlJat. nem akarja elismerni töb- szonötezer dollArjába kerillne a 
ntl!:~~:~;nKf,.~n~la~!n7én":~= tö~: :a~;~';:;t~a)<~tán kap ,\ NOYE11~ GYOLtS. !':IJ: S:ec~:=~;~f~/em kollek- :::;~::::k, de':1e:~1t:Szonve!~; 
terüló bdnyáknak több kocsit egy-egy d!Omó uJ kocsit a gyár- November 14-én leaz a bányA• részt és legalább öt-hat napig 
adni, mint eiy napi munkára bólé, a vonal tisztviselői remé-- szok és bAnyatArlla&ágok k!l:r:öi Ezek a tArsasigok megfeszl- tartana. 
hetenként s Kentuckyban ezen lik, hogy e hó végéig október- gyülése, amelyen at uJ bérmeg- tett erővel uervezlk munká.6- Minthogy ennyi ember ugy 
a vonalon szeptember hóna11ban ben is meg lesz a 60 százalékoa állapltó bl:r:otts.dgot megvAlas:r:t létszámu~at és több-kevesebb sem tudna megfelel/S nyugodt--
öt napot, október hónapban kocsi ellátás. Ják. sikerrel üiemben tartják a há• sá.ggal és hlg~adteiggal tanAoa-
A Központi SzénmezlSk régi nyálkat. kozul, e minthogy a viszonyok 
Alacsony szénben dolgozik? ~!:1~1:~!:~~-s!:tes:~~~:~1~; ve:ezt :~!~f r~e;kas:~~~~-::::r~ :~:ln:!~;i:_~\o:r:~akn:~fne: m~! 
Fáj a dereka? valau1l uJ bl1.0UllAgról kell gon- közelg6 tél nem nagyon biztat- gukka l, a nagygyüléa megto.r-
doskodnl. Ja Bátorban való lakásra az em- tásAt senki sem klvánJa, 
No\'einbet 14-én az ország hu bereket, és lgy_a régi munkások ---0---• 
szonhét különbözlS kerUlote közlil 111 elegen térnek vissza a ,fA\'Uh AZ ANGO i, szi::N. 
Rheumában szenved 1 
Használjon 
küld két-két bány6.11zt éa két-két munkáha a szervezeten klvill. OZLt:'I'. 
bányntulaJdonoet , l1ogy ez az öt A Coal mveren most ugyan• 
vennéi,ry ember n1egtegye az elő az a helyzet, mint a New Rtve- Az angol szénplae az utolsó 
REUMATIN 
uod• 11,tl\lu k1n1111 o,....o,üooL - zete11 Intézkedéseket és elké- ren, ahol szintén csöndes küz- két hétben nagyot javult. Az 






n d::::~,tg .. ,tEn forduljon ban tartandó bénÚegállapltó ucrltett emberek és a ~rsad.- után az árak le-estek éA szep-
llou.lnk INGYENES 0,,.011 tank1eaal uofgilunll:-tltoktanh melletL gyülésre. gok közt a uervezetért, de ahol temberben nagyon roaaz volt a 
Szelltháromság Főgyógyszertár m~~::%~~!':i"~~~~~~!G!: =~=~~!:~1::i!~18r1:~zsü:~:i ":!!~~zonban a török bonyo-
8902 BUCKEYE ROAD. CLEVELAND, OHIO. január 3-ra tartozik Jelentést a bányák kllenctizel1réazében dahn.ak nagy lökést adtak u 
ée Javaslatot tenni és Jegké91Sbb nem kollekt!IJa t.ársasAg a szer üzletnek és tekintettel arra, 
NE.GYSZA'ZTIZENHATMILLIÓTONSZE.N J•nná, S-án mog logo,k ke,• vmtookJá•ólllolék•L hogy" Sbb v,,, ko,illetbon dlSdnl a tárgyalások a hány!• -o-- nagy sztrájkok vannak, a töb-szok é8 bányatulaJdonoaok közt OHIODAN MEGSZABTÁK hl szénmezlSn Jól megy a mun-
az uJ szerzlSdé11 érdekében. ,\ SZÍ::N ÁUÁT. ka. 
Az Egyesült Államok bányái A puhaszén bányákban egy- -0--
1921•ben 415,!121•.bOO ton pnha- egy emberre naponként négy 11"" ,,,_.,1~,!!!1n !.Jb<D.,. ... J A szövetaé~tósá.g után ÉUTES ITÁS. 
szenet tcrU1eltek és adtak el, egész és két tized tonna szenet t~'!.u,.;,_10,..::;;~t' !~= ~= moSl az egyes államok 18 meg- --
körüibe\01 százötven mlll!ó ton termeltek ki . ~~~g~ld to.:11:.!',n,"::=ot~~ szabjAk az abban az á.llambaa IÍ:rlesltJUk Lyneh Mlues, Ky. 
szénnel kevesebbet. mint i:i,z el/S A bánya körül a uapszámo- M~~1~E:~1
1N•E~~:;i~•~o. bAnyászott szén árát és ugy 16.t- és vidéki ellStlzeti51nket h·ogy 
ZÖ esztendi5llen. eok Mzll.mú.~ 1921-ben Jeesök- &20 Fllth Ave. Now York. szik Ohio ll.lln111 hatósá.ga veszi sz,UOCZKl' JÓZSt:t' 
ne:i !!:;a~~;;ó ~:;~;:~:l nu;t1:: ~:~~~l~ó~:fu~=e:;:
1
~:~ h:~\~ a ~~~::a: lc!szl::~;:::1 u bajtAT~t megblzluk ottani kép 
lencszbhusz millióval) \'Oll munkásokkal.de a kompánia SZÁMl)EKOZIK egyes kerületek vált.akozó vl- :~~~:~n:::~:~t.n.~::~~:~;IS~:::: 
ke:es:::Y~a;;:~~~::
1
~i ~::~:=ni~ ::~~~:1~oe~!~!, lett loaderekke~ SZÜLŐHAZÁJÁBA !~o~~é~/z~~~~-~~~~á:át5:::= tések;felvételére. 
r01111z viszonyok dacára Is emel- A napszámosok szAmAnak UTAZNI 7 k. meg, de az 6.Uam szénter- H•grllr JU,nyáulap. 
::i1e:~ m::,:ó gy!::kk~:~~~~~ ::~:~!:u!t~:~;t:~ ~=yaAz~ H• uOllhHIJII>• .. 1,uaurt► ~~:!~t;: Ar~e;nn~~:!tne:.ész8 
gyári munki\s mlndlJ!; beözön- hlnlk, hogy 1928-ban sokkal ~;1,~:udn:~;.;.;::::}1:::1~: Azokon a vonalakon. a hol a 
lik a bányákba. több kompánia munkást kell al 111d"r " uttodl beu„Ue.fre, kOCl!l-ellAtáa nagyon r06!lz, ezen 
Ö&szcaen 668,764 ember dol- kalmaznl, mint bármlk~r mint h1J6ka111c bldo11u .. ,. •• uénárak mellett egyes t.ársa-
gozott csak a puhan~nbányák- ellStt. !t~:=~~s:~~iu~ ságolt nem tu(lnak semmlt ke-
~ éak!?éa b:= ~~~~:fy m:~: SZ~N'.l't:~ ~1~-:t!'':,.~0~~•::• b1'.'m:1~ ~::~ 6;::::::a:. bányák lezá-
ka az eutendlSben. 111-:TEN KtNT. ~~b!f. •kt•I• Ide lliout"' aa: 6-
Az egyes államokbau a k!l-
::~~~o~ú~~lg::1 ~~~:~: ml~l~:P~~~.':o~  p~:~~~:e~ 
egyrem,ara: Illlnolahan lli2 na és l,!166,000 ton keményazcnet 
pot, Kentuckyban 162 napot, termeltek az Egyesült Államok 
Pennaylvá.nlában 161 napot, W. ban. vagyla több mint azázezé, 
, · Vlrgldbatl H9 napot, Alaba--- tonnával többet, mint az eltfzlS 
mában 168 napot, Mlchli-anban héten éa többet, mint bármely 
1941 napot. héten a utrá.Jlr. betejezéae óta. 
MI IE."YanyelYln btullUnk. 
Melloa Natioaal Buli.: 
H1/6JtDY KIDYINleta 
{J. J. Mocol'IM1cK & CO,I 
.\Z AUOUSZTUSI 
SZbiBEHOZATA.L. 
Helytua el pfndt dlUflk 
THE FIRST NA TIONAL 
BANK 
C.ebara, Virrima. 
Le„rilNbb '9-tqbldOMbb beflk. 
4 ldulllc q..,et Nt.ltek \IUA. 
KlaolPIJuk~ 
w. a. 0000. .......,... 
Bengal Coal Co., Kistler, W. Va. 
MAGYAR BANY ASZOKNAX mm.ít tud adni. 
A uln 5Ya-411/i 1.1.b m1gaL - J6 1116 11 J6 botlom., 
M•au flu lhl dunk b a magyar binylaa:ok1t klll5n1Mn mogbt-
c1IIIJllk. 
Mr. C. C. MOROAN euperlnteodent régen dolgolik ma-
gyar h.Anyáazokkal és azokat mindig ellSnyben r&ztaltl. 
JÖJJÖN MUNKÁRA KtSZENI 
Félvilágositás 
Californiáról 
A Hudnpesll Magr11r Oa.11laklir, 11mel1 11.1 e lta ma,r,·11r 
ll"ftl:dn eg7esület nemuak Callfornlába 11 , de el('éH Amerikai• 
b•n, 10~!! él'I Junlns hó 18-IUn tartott rendes kö1icrUlésh 
a köTetkezii haliro1111tot liollfa: 
Teklntellel arra, hogy Amerika mÁII Jillamalban 111.kó 
ma,e-rarok e.-1Altalában semmit, HltT csak l!l'en knuet 
h1dn11k C11llfor11 la ltllldlldlll'. I. Ipari é!I ke ruketleluil i!letfrOI, 
leklnleltel arra. h0Jr1 sokan ke~erresen mCJJil'1fi mir, 
hoirr feJUltelt 11nnha111ta calJrornlal rekJjmoknak, 
tekintettel arra. hlllt'T Callfornlihao a ll ■dape.stl ••· 
1trar Galldnkör a.1 egrellen wair7ar 1ta1da8',rl e,rjesület, 
, tekintettel arra, hogr a B11d•pe11tl lf•u•r Gudakör-
nek ÖS1Jzekiitteté1<el ré.-én módJ'ban ,11 a Hlódi1tnak me!l'-
felel~ é11 megblzható feh'lhil(OIIIIÁ!IOkal n111Jtanl Callfornhli-
ról, 
nzért a Budapesti MRl(JAr Gaulllkiir elh111Aro1ta, b01t)' 
R ICM'l)CIIIO!l&bll felTllál(OHIIIÍIIOkat 11dJ11 111811' Calllon116rúl. 
11n11ali itAzdaságl, Ipari é8 kere11kede l111l llletérOI, nhtmlnt 
munka vl.11So11,·11lról mhulen honfllirsnak. 11111 ea 1r,11t ér-
dl'ltlOdlk (,11 le,eléhei kél tell ll"~ ,Jih1111. ltllyCij!'et t'illlol. 
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B. L. FURNITIIRE COMPANY 
MAGYAR .BANY APLÉZEK MESÉI 
( l~olytt\tás.) 
Tuzséri szlvén villany áram futotl át. 
Hogyne! Silveaebben marad Itthon, 6 vele, 
mlnthogr a többivel együtt menjen. Ha ez 
nem a szerelem Jele, akkor semmi se az. 
l.lun , milyen boldoggá tud tenni nehány 
é.natlan ató Is egy szerelmes embert. 
A lányok Jelent6s sr.emhuuyorlt.ások kö-
r.Ott bucsuzlnk. A vak la láthatta a fi atal 
ember nézéséből, hogy ml Jdratban van, nem 
hogy ez; a három a:dvargyárl huncfut lé.ny 
ne látta volna 
- Hát jól mulassatok 
- Köszönjük a Jó k\vt\nságot 
Miss Kolozel valamit s ugott egyik lány-
nak mlel6tt kimentek volna, azt.án be· 
C8Ukta utánuk az ajtót 
- No most végre egyedül ,•agyunk 
- Nem háborgat senki 
A fiatal ember épen azlve öss.iea érzéseit 
szerette volna egy szóba önteni, csak gon-
dolkozott, hogyan kezdje, mikor kopogtnt-
tak az ajtón 
-Tesaék---
Odroblna András bácsi lé11ett be nagy 
OTatosan 
- Nyekcze mátye - - tessék, ne klsasz-
&ronka - - - finum kis pálinka - -
bhtran !hatol IJaratom, moJa kamara(\, 
l'uzsérl önkénytelen mozdulatlal nyult 
a z.selle felé , de miss Kolo.:i:s l leintette 
- Mit gondol. ----, - az én vendégem 
ŰdroblnalJAcsl lssietetttlllakoznl 
- Nem . sehogyse ucm - - maJ,J k lsasz-
,uonka - - - vilaglr se nem - oh llozse 
moJa nem. 
.\z.zal klkotródott a szobából. 
!>llss Kolozsi-töltött egy pohárral 
- Tessék. Maguk férfiak könnyebtieu ér-
zik magukat, ha egy kicsit Ihatnak. 
- - El vagyok ugyan nélküle Is, de ha kl-
nAI, megiszom - - hát maga 
-- Én nem élek vele. Vannak ugyan a lá-
JJJ•ok közül. akik Isznak. de hát - - ~11 
meg \·agyok nélküle is 
Tllzsérl egy nagyol fohbzkodott 
- Irma , - -· meddig várjak még a ·,•á-
lsEtra. 
,\ fiatal lány elkomolyodott 
-- Várjon még egy kicsit 
- Néue, -- én ott hagytam a bányát. 
Gyári munkds lett belalem. A plézcn nein 
ta lá!Lam kedvemre valót. Magát megszeret-
tem. Legyen a feleségem. 
Irma nem vdlaszolt 
- Azt tudja, mennyire szeretC111. Ugy 
vette1n észre, hogy maga is vonzódik. Miért 
ha llozik ? 
1 ,.·----------.. 
- Nézze Tuzséri - -- még fiat al vagyok. 
Rdérek a férjhez menéssel. 
- Hát nem szerel ? 
- De szeretem. Csak azt nem tudom még, 
hogy ez Igazi szerelem e, vagy csak szere-
tet. Nem tudom elég e ez az érzés aho1., hogy 
egés~ életre összckösaem az életemet a ma-
gdéval. 
- Irma, ha nem Is uerelem még, majd 
azzá feJ16dik. i:;11 ugy érzem, maga nekem 
mindenem. Hogy élni se tudok nélküle. Bol-
dog vagyok, ha csak a közelében lehetek Is. 
Legyen az enyém 
A fiatal lány halkan válaszolt 
- Lehet - - - csak jobb ha ,·árunk 
még. l'Jlg jobban kllamerJUk•egymAst. 
- Ismerhet már eléggé. Ha Iszom Is, de 
mértékkel. Nem kártyáwm, más sroknyák 
ullin nem futok. Könnyelmil se vagyok, se 
hlrtc lcn harngu. Jól fogok n feleségemmel 
bdnnl. Minden klvánl!ágát teljesltem. Sem-
miben se korláto;om 
- Eddig s:tabad, függellen életet éltem. 
Mint munkás leány, magam Lartom fent ma-
gam. Senki se parancsol. Azt teszem. amit 
:akarok. 
- Ezutánlsazttehetl 
- Szépen keresek. Senki mism nincs 
gondom 
- Én Is jól keresek. Van a bankban félre-
tett 11énzcm ls. Több valnmh·el, mint két• 
eze r dollár 
- Várjunk még egy ke\·és ldlít. lnki\Ub 
y:\.rnl. mint megbánni a dolgot, mikor már 
ké,6 
A fla.talcmber sóhajtott 
:._ Jól van Irma, ha maga ugy akarja 
A hallban llC\'Ctés, kacagás támadt. ~;gy 
csomó férfi és női hang. ~,cll1allatszott Od-
roblna bácsi hangja 
- Bozsc moJa - - - ennyi szlpslg -
- 1ulndlg sag mulatnyl - - - sag menJe• 
nek - - uJ v61egln nem elment még - -
Ar. ajtó felnyllt s berohant rajta a három 
lány i; három fiatal ember. Ö11szc-Ylssza be~ 
szélt ci;yuerre valamen nyi. 
- No, Itt vagyunk - __: moziba Yoltunk, 
az Ilona fizetett. Nagyon szomjasak a fiuk 
- - - had Igyanak egy kis pállukdt - -
hej - - Odroblna bácsi - - mulatunk 
máma - - buzzátok föl azt a danoló gé-
pet - -
Odro\Jlna bácsit hlvni se kellett. Jött az 
magától Is egy kvart páiloka ktséretében. 
Egyik lány kivette a pénzt.árcdját 
- Itt ,·an bácsi, - - én fizetem az egé-
szet 
- J ól Yan sng nagyon Jól - - én is lsz-
sza belőle cseppceskét egészségükre 
F.gylk fi atalember lrmához fordult 
NEM HAGYOM MAGAMAT. 
lrh1 Lcglouer. 
- Nézte milyen szép selyem nyakken-
d6t vett a Mnry 
Kibontotta a csomagot s felmut.atla a 
nyakkendőt. A lány egy gyors plllanbt ve-
tett Tuzséri felé 
- Az {1111. Nagyon szép. Mit fizettél érte 
~lary 
- Két dollár volt. Kicsit drAga, dc szép. 
Nagyon megtetszett a Károlynak - - no, 
Igyatok gyerekek. 
A hl.rmára · Sági néni Is bejött 
- Las11nbban fiatalság. Ne olyan nagy 
lArmá.va.l - - - ki hallats:tlk az utcára 
minden 
- Nem baj néni - - had ha\lJAk - -
kinek ml köze Yan hou.á - ...:.. 
- Odroblna hdcsl lent Yan - - Ha Jön-
ne valaki eldugjuk a pállnká.t mire felérne, 
aszt le van - - szól e mdr ni a danoló gép 
Valami Klrdlyer1115 féle repedt hangu csdr 
ddsra tdncolnl kezdtek, klkl a pdrjával. Ir-
ma és Tuzséri télre vonult.a.k egyik sarokba, 
hogy láb alatt ne legyenek. 
- Lássa. Ilyen a szlvargyArl lá.nyok élete 
Tuzséri erősen csóválta a fejét 
- Hogy engedik a fiatal emborek hogy' a 
ldnyok fi zessenek értük - - még nyak-
kendőt 11 - - hogy fogadhatJdk el. 
- Rá szokLak. Sok n lány, kevés a le-
gény. Mindegyik szeretne fé rjhez menni. 
F'ogják a fiatal embereket nhogy tudják. 
Költl'nekráJukés--
- Éfi! 
- Megtesznek mindent a kedYükért. lll ég 
cl6Iei,;ozlka csókJalkntlsnek lk 
-Szegények 
- Az. Szegények. De hát mit csinálja-
nak. Nekik Is joguk vnn az élethez. Egye• 
diil hflrvad, vénill meg a legtöbb. Akiknek 
11e111 jut férj. l11arkodu11k hát fogni maguk-
nak ugy, ahogy tudnak. Nem lellct őket e l-
ltélnl. Van 11crsze kh•étel Is. Akiknek nem 
nagyon kell a fértl. Az csak természetüktől 
függ 
- Jó dolguk van Jul.l Hl a flatalem~erek-
n,k 
- Az. Van olyan, akit JóformAn egészen 
kitartanak a lányok, aztán mégl1 csak az 
orruknál fogva vezeti őket. 
S6glné megsokalla !l sugdolódzdaukat • 
- Hdt ti miért nem t.é.ncoltok. Talán 
nem Is tud a gavallérod 
Sági nén inek la lga:r.n volt. Mula.sson, t.é.n-
coljoo mindenki. Leg)'en me11nél ,•ldAmabb 
a társaság. Akkor több 11állnkn rogy el. Az 
meg háÚlszta liasion, mert Sági néni ugyan 
csak az lemer6söknek ad el pálinkát, hogy 
bajba ne Jusson, hanem azoknak Jó borsos 
áron. na pedig szendvicsek Is kellenek ugy 
tlzen !lgy óra fe lé, az meg épen dupldn tró-
dik a lányok heti szdmldjAra, - mert hogy 
a ulvar gyárban hetenként van peda. 
V-ik fejezet. 
A .!lagy klterjedésü váro;I park keldett 
néptelenednl. Az automobilok még egyszer 
körüJrutkározták a kanyargó utakat. de 
már meggyujtott lámJ)ákkal s eltünedcitek 
egymás ut.é.n. A nagy tavon csoluakbók so.-
rnl Is megritkultak. A kint piknikező csa-
ládok már előbh hazamentek. Nem marad-
tak, csak a szerelmes párok. Azok nen1 bdn-
Jdk, hogy megfuJJa 6ket a llllvösre \'dit es• 
tell szellő. Nem Is én.lk. Benső tüz melen-
geti tlket • megbuJn!lk valamelyik llokor 
alatt. A sarló alaku hold keYés ereJ{l, hogy 
be vllágltson az órási park fái, bokrai közé. 
A pAzsltfühen meg-megcslllau nehdny fény-
bogár. Az erőe homályban csak a homokos 
ut fehérlik, amint klgyózva SJ1alad a fik , 
bokrok között, A rajta menők ugy tünnek 
fe l, mint egy-egy barna folt. A csöndet nem 
zayarja mái, csak a vlllamoa néha fe lhang-
zó csengetése a park kljé.ratndl. 
- Milyen szép Itt Ilyenkor - - milyen 
jól esik 11 c11tl11d a vdroel lárma után 
- Nem fdzlk meg Irma? Könnyen van Öl-
törve 
- Nem: még Jól Is esik a hüvös 
Egymdsba tévedtek valahogyan a kezeik, 
ugy sétáltak 11 fehér uton lassan, egyforma 
lépésekkel. 
- ,Oljilnk leegykl1111é plhenni 
- ÜIJiink 
A csendes, hangulatos este közelebb hozta 
szlvelket, felbojgatta érzéseiket. A nappal 
lekasd.Jt fil most adta ki fin om. buja érzé-
seket kelttl szénalllnl.l\t. A fák levelei rson-
gitó neszezésael susogtak az esti szelő IJoj• 
gatdsára. lrn10 a fiatalember mellére haj-
totta n fejét. Hallotta, mint ver, kalapdl cr6-
sen a ez!ve. Valahogy az ÖYé Is dobogni 
kezdett s mély, hosszu sóhaj tört e lő ajkai-
kon. Nem gondolkodott egyik se, csak érez-
ték 'az egyiitt lét mámorltó hatását. 
J<'Jszrc se vették, hogy két J1omdly árnyék 
közeledik feléjük az nton. Csak az lsruertls 
hangjukra rezzentek fel 
- No, - - Julis - - ne kéresd magad 
J<Jlfojtott leányhang felelt 
- Ne - - Pista, ne klvánja azt ttllem 
- Akkor nem Is sreretsz Igazán 
- De ucretem, hanem - -
- Hát akkor hlzonyltsd be, - - ne el-
lenkezz 
- Aztán majd ott hágy - - mds leány 
után fut 
- Mondtam már hogy nem - Csak te 
köl\esz - - gyere Julhlkám 
A lány most már CIIBk gyengén elleiike-
tctt 
- De aztán elvesz lgaz.án! Nem csak 
ugy mondja? 
- Nem nem, c&ak ne ellenkezz. Elve11lek 
hamoadom 
- Biztosan azt lgérte a Kolozsi Irm!nak 
hi, mégis ott hagyLa 
- Dehogy lgértem, dehogy. Nem kell a1 
se testemnek, se lelkemnek'. 
- i\llnd Ilyenek a férfiak - - mindég uJ 
kell nekik 
- Én nem olya.n vagyok mint a ·többi. 
Elveszlek, ha mo11dom. Csakhogy ahhoz 1(11! 
kell. lllnek vdrnánk az esküv61g 
- Meglát valaki • 
- Ebben a sötétben! Gyerünk oda a for-
dulóhoz) ott sllrtlbb az árnyék 
Tuzs~rl s a lány- mozdulatlanul ültek, 
csak a folyvást sürüsódtl sóhajalk árulllk 
:t::~adi:n:~~:;ee~e1!~~~. v:l~i°:~l~~fr 
jobbkeze lassan s iklott fel a lány mellén, 
nyaké.n s gyöngéden h.átrafeszltette az altg 
vonakodó fejet. Irma most mlsoduor érez-
te azt a csudálitosan lngerltl vé.gyat, mely 
ellenállhatlanul kényszerltette, hogy enged-
je át ajkait a laasan ráhajló férfi 1zAJnak. 
És mily jól esett a derekdt szorltó bal ké1 
erős nyomása Is. Alig volt auuyl ereje, hogy 
elvonja 1záját a férflétól. Íl:ély sóhajjal bon-
takozott ki az ölelés alól 
- J\lost már Igazán gyerünk haza 
Tuzséri felelt, kissé reszketett á. hangja 
•- lgaia van - - gyerünk 
~\ 11nrk beJdratánál utolérte őket az előb­
bi pdr. Elöl.Jb Is tudták hogy kik. RA timer• 
tek a hangjukról 
- Nini Irma, ti vagytok - - , 
- Ml hát. i\legyünk már haza 
Jfóth Pista nem tudta, haragot mutasson 
e Tuzsérlnak, vab'Y ugy tegyen, mintha sem-
ml sem történt \'Olua. Az utóbbit vá lD111-
- Szcrvuu Johny, régeu láttalak 
- Az ám - - Jó- régen 
Haza klsérték a !Anyokat. J\llkor asok 
bementek, egy kis darallol még a. ház eltilt 
várlak. Szerették volna a régi blu.lrua1 ba· 
rátságot felujltanl, de neheten ment. Fe-
szélyezve érezték magukat egymás eltilt 
- Haz::amégy Johny? ' 
- Nem Igen. Nem ngyok álmos. Még 
csak tlz óra 
- Gyerünk bllllárdozal 
- Gyerünk 
A .Jell!ngcr pool roo1Í1Jában 'llal!'yblln 
folyt a kugll1ás, hanem a bllllárd autal 
nem volt elfoglalva. 
- Mibe Játszunk 
- Egy drlnkbe, meg egy nivarba 
- Allrlgllt 
/Folytatása következik.) 
A lány rá nézett hossmn, komolyan 
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,r Hogyan lehetünk az Egyesült .Államok polgárai ""111 ,,:':"::::: :·:::;::,:.:,.1, {l~olytatás.) 36. K: Hol tartja gyUléselt a 




/áro3ában, törvény vált SJ1ükségessé. e) a által válau1olt képvlijeJOk, akik osztdlya fejelt (miniszterek) ne mozdltJák hivatalából, ki foglal és ha nem követnek el kihágást. kotmánya? 
87
_ K: Mikor tart UIMt a 11zövet11égl kormány tlszt\'l se\6- az egyea dllumokban a nép ha- veilk együttesen Cnblnotnek. Ja eL az Elnökl-s:i:ék_et? állásukból el nem uiozdlthatók. !~; Igen; mlnJen államnak 
Congrcss! lt kinevezni,~ dJ egy.-zményeket tározat.a értelmében sznvaznak. (Kormánytand.cs.) F: Az Egyesült Allamok al- 64_ K: MJ a kötolcsaége a van egy á llaml alkotruányn. 
b J<': ~ndes: e~:;e~é~~~·Jéét ~ö;:~,:~:t~:i::~~1!1;~s~::;1 ml~7de~:A~f:!~a::iasztója \'an ~~- ~~~~!r~z:~ ~~:~t::;e_ el~~~~; Hogyan váiaszt)ák u Supreme Courtuak éJ at Egye- m16!·1~~~~~Y~rtalDUlZ a, álla-
11:~~zor:e~és;z:k eltart hóna~ bsn kópvlselnt, e) pamn<'suok- F : Ugya'.1annyl, .. 1~1i11t Sze- lary of Tre11sury, Si;cretary of alelnököt? 
sti
'\ Államok más blró'lágai- J<'·: Megszabja az állam llor-
Poklg, lllet\'e llllndadiUg, uilg az l!ágot gyakorolni a szárazföldi nátorja és KépvlseloJe. .. War, Atlorney General, Secre- 1~: Ugyanolyan módon él nnk · mányzé.l!ának trányiL A:ii lila• 
öt;ues tárgyalandó ügyeket el és tengeri haderő felett. (Ez u• 48. K: Mikor lesz a legkoze- ta1·y of Navy, Sccretary or lnte- ugyanazon td!Sbcn, mint az El- J<': T,u·gyalásokat e ldönteni; ml alkotmány nem kerülhet 
nem intézték. tóbbl hatalmat rendszerint ka- lcbbi Elnök-Tálaszl.l\1:1 ? i-lor , Secretary of Agrlcu lture, nököt. oly egyéneket, akik vétenek az öuteütközéabe a1 ;;gyesiilt Ál-
:JS. K: Gytilésezhet a Con- tonal és tcngerésretl paranca• F: A1 el~ keddi na))On 1924 Secrelary, of Commerce, Seere- 59. K: Ha ugy az Elnök, mint Egyesült Álla~ok törvényei el- lamok alkotmé.nyival 611 n 
grese máskor Is? nokok~a szokta ruh~zn.~.) no\'emberébea és slloz folytató- tnry of Labor , és Postmaster ,z alelnök meghal, ngy eUnoz• len megbüntellll; ha kétsé,;: me uóbbltól eltekintve az dllam 1e11: -ir l~:n: ~: E=e~~~~:~;:~ la::~:/? Kit lehel-Elnokké vl- la~~~~: :i:!::;né:é:~á~:::~ják Oe;t~; Mllleu dl\ a Cabtnét :~~~: e~:~ak~:~ól, kit Illet =~~~rá':'sá:!t:n::rvt~:;;~~,: :~~~~bb törvényeinek Jeklll• 
~:;:ess~ or F: Minden benn11zUlöt1 ame- az eln~köt! _ munkája! • F:· A miniszterelnököt. lyesen értelmezni. 69. K: KJ alkotta a1 egyeail-
rlkal polgárt, aki 36-111: életévét F! Négy éue. F : A Cablne~ tanácscul szol- 65. K : van egyéb kötelts..é- lamolr. alkotm!nyát! 
,\ u ö„et l!é 
I 
Kor iiuiu r-11. vt!gre be~öltötte és legaldbb tlz1mnégy 60. K: Mikor fogla lja el hlva- gAJ az Elnöknek éi segltaéket A uö,·t tst!gl llorAlinf ge a Supreme COurtcrak! F: Az államok né lr.tlealtet,. 
ha~t6 hatalom, :::.lakik az Egyesült Ál\11.mok- ta~~ a;áf~~~~t k~ mdr• :;::~t 11 kormdnyzb. munkái~- - lgaal!ágügy, . F: Igen; ez a hlród.g hlva- te képviselői utjdn. pe 
k 43. K: Lehet-e egy külföldi clus 4-lkén. '50. K: v-álasztjá.k a Chblnet 60. K: Melyik blróság hlva- tolt eldőntenl, hogy egy blzo- 70. K; Hilly réazre OSlllk u 
A1 e lnö . szflletéaü, vagy honosodott pol• 51. K: Hduy időazakot szol- tagjait? tott a legfőbb lgarsAiazolgálta- nyoa törvéuy ellenke1&be jut-e illaml lr.orm.Anyu.t! 
39. K: KI u Egyesült Álla- gár Elnök? gál11at az Elnök? F: Nem; az Elnök uevezl ki !Asra az Egyesült Államokban! az allr.otmtnynyal. Az a lkot- F: Mint a uövetllég-1 , ugy u 
mok kormányának feje és a F : Nem, mert 11en1 beunszü- 1?: Ahányszor megválaszt- ökct ~ a jelölést a ,Senateuak F A 8 Co t é á mány az ország legmagasabb é.llamlkonnán111 hArom riaan 
ne;1:1~:i'~~:öb:. ,·égrebajtója! lö~4. K: Lehet-e egy küUöldl !1~~k~~ ::!d~~l::tOt:::e~:; ke ll helyhen hag)'ll,ia. - ~ rő~l~~d.gi:.ren1e ur s m s :ö::~:·e~!:it~e~:~t!~~;:nr~ :::~h~~~z~!::wn:t::m~~;.:.:: 
'40 K · Miért nevezik at Elnö- szil\etéail egyén ittBzilletett többször, mint kétszer. At alelnök. SI. K: Melyik ~egftlbb blró- ösazeiltközéahe kerülne az al- den tllamban a t.Orvt!nyelr.et aa-
köt~ l~gfőbb végrehajtónak? gyermeke Elnöke· az Egye1tllt 62. K: Lehet-e az El nököt el- 114.g az Egyesült lamokban! llotmánnyal, eitó~lelld6. Ily ilotja, Z) a végrehajtó ha~, 
J<': Mert az a lkotmány 11.z El- Államoknak! nöksége tartam.a ala..Lt hivatali- ó7. K: Ha a7t Elnök megh'al F: A Supreme Court. törvényt I blróság ·alkol miny- a mely a törvt!nyt végreha.tr:Ja. 
nököt ruhdzza. fel a legftlbb vég F; l_l!n, mert a lesd,rma- ból elmozdltalll? vagy a Senate. vádja alapJin el~ 62 K : I-I6,ny tllgja van a ellenesnek" qi.oad. 8) ai lgasd.g110J&IJtal.U, • 
rehajtó hatalommal. zolt : "'liell.nszillött __ polgár. l<,: Igen; a Senn.te vádja alap- Suprerue Courtnak! 66. K : Ml egyi.lr. teendője a U. mely r,metl a tö"énJt. 
.fl. K: Melyek az Elnök Jeg- 46. K: Hogyari válautják az já.n, de nllndeddlg egyetlen El- i t)" . .._ , F: Egy főblró és nyolc nuh S. Dlatrlct Courtnak, a lega.1- 7J K Jci alkotja. :ui 1:1V• ,.a 
fonl011abb ktltelesaégel! Egyesült Államok 6Jnőkét! nOkött sem mozdltottu.k el Ily .,-(' OnanY, hlró. sóbb fokn IIÖ•et!fflgl blrósAg- lam~lr.b&n a l4"ftlyt'!' 
K· o) a azl:lvetségl törvények F · Az elnököl a nép válasz- módon. • a , 63. K : Választják ezeket a nak? 
szablÍ1y1zerü v.é&:rehajt.ását el- tók ·utján választja. ·' A Cabh1eL H.JI. J p~. blrókatf l<': Az ldegeQek bon011tba, a til:~eAs Allam törvénybot6 * 
len!Srlznl , b) utasitanl a Con- 16. K: Kik a vé.Jaeztók? 63,, K: lll a Cahlnet? .._., F: Nem, u Elnök ne•etl ki merlkal polgirok.k! való ava- · 
greut, ha ugy látja, hogy egy 1'': Minden é.llaruban a n,p f': A kormány Uz végrehajtó ----- 6ket a Senate Jóvibagyiánl, tiu.. 
l ..... ~.i:g~! .. !!!'.~.~~~~. 
1 Silrgllnyclm--Tcl1gr1m: M!ner1 Journal, Kcrmlt. W. Va. 
Tolrphon1: Wllll1m1an. w. Va. 417-F-1:Z. 
i ··----------------
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
réle gyllkosd.gokról tr (ceak a gyllkoaokat) ugy az októberi 
forradalom vezérel sen1 szolg1Utak ni., hogy Amirika magyarjai 
ktztirják /Sket n templomalkból. 
A jelenlegi türelmetlen korsuk el fog mulnl, el fog mulnl 
hamnrosnn és akkor 1·nl~zl11ílleg nagyon fogja egynémely em-
ber. ujSRg és lelkész szégyen leni, hogy a máa véleményen lév/5 
bingyarokat Kru lóknnk bélyege:ifte. 
A KURZUS-POLITIKA AMERIKAI HIVEIROL IRVA 
meg k('ll cmlltenilnk a i{ét kenyeres pajtás egymásról való 
\'éleményét, cnel a11 Uggyel kapcsolatban. 
,\ new yorkl 11zé\h{11nosok lapjn ni Uj E-:16re és a pittsburghi 
buta ember ln 11Jn. a .\lngynr Hlradó fegy,·ert.'1rsnk nbbnn az el-
vetemiilt tá111ad!1sban, a melyben a magyar bánya ellen turtfi.k 
atnjlél1ot. 
,\ huta ember lnpjn n new yorkl 11olltlknl szélhúmosok la11Ját 
.. önérzete~ munkAslnp·•-nnk nevezte egy 11Ar hét előtt. 
~ 
MAGYAROS /ZO · 
pipadohány 
a H. RIPPEN./ilt. 
rrEitmTlD 
~
A llCII' rorkl bukott-ujsAg po\lUkal kitartottja! viss11a ad- Nt:(l l'\'E~H .lllOMt::Zlm-
A l.l%Qy~r Dl1>ylulapot blnyluok lrlik, blnyhzokr61 blnyh%oknllk. Jál: ni. mh•nr laslll\got a feg,•vert.án111nk és a kÖ\'etkez6ket lrják Mll, l,IÓ 'J'ON SZS::N. 
The Hunurlan Mlncra Jo„rnal la Wrllten lor- Mlnera, ol Mlne„ Tá1kU11ylr6I: "A De11s6 Jtin os.nál Jelentkezök közt első helyen 
by Mlners. 1•0\t TArkányl Uéln a J)ltt.sburghi szemét s:r:erkesztője és kiadója Pennsylvánla ti ll runban még 
Emcrlld H 5<!<:ond Clau •1■ 11er at Ule l'oet omce at New Yorl<. N. Y. és örömmel iid\'Ö:tll Dezsll JL\nost. n kerea.ztes pókot,.... :~:;•;~1~:~:~~11:e~:llt~~~1 v~~~-
Undu the Aet 01 Mllrch s, 187t. second c1, .. Malter at the Poat Az Uj !~lő re a kcd,·cskedésnek 1u.:t a clmet adta, hogy a zsik ami a jelen legi fogyaszt.ás és 
Offlre of Hlnllendlle. Kr. •PPlled !or. a rolt.jli.l megtall\lja. Ml e:r;t tudtuk már akkor, mikor n két jeles banyli.szli.s anl.uyn 111ellett még 
lb==============.....J ::~;a e:~•:t ront ott arra n mng)·ar 1•áilalatra, a -n:iely annyira 29fg!:1.gh::::~:·I több, mint a , 
AKA THOLIKUS MAGYAR PAPOK A "'plttlrburghl uemét'" uerkes:r:tóje most elgoudolkozhatlk kélharmada vékony, szl!nér, a 
nyilatkozatot közöltek az egyik lapba'.1,~amelybe11 Hock_ ~á- rajta, hogy é~er11es l'Olt•e elvakult dilhében olyan mesi,ze meu- ::~:th:';1~:;: o~!~é:~ 
nost mrgtámaduik és bejele11tetlék, hog} ot a tem1,lomjaikba nt, hogy 11, new yorkl Cllll iók ta lpalt végig nyalja, · uváazllntó M:tén, akkor nem fog• 
lll"m engedik. Ják Bajné.lui a pénllt a megma-
Mlntilogy a katbolik11B templomok ebben az orszAgban az A BUTA EMBER MÁSKÜLÖNBEN rnctó vékouyabb i;zénerek klbá-
érs~kek ne\·eln vannak. 11 igy a7. ó tulajdonukban v11.11, a hh'ek- ugy Játszik tlühében mAr meg Is ürült, mert olya1m1lre adja nyli.szAsti~n11!5;Cm, 
nek _nincs sok beles11ólás11k, hogy kit engednek be a templomba magát, amit épellllii emberek kfüiil még a nagyon but.é.k sem teu- toi~d!!:n.::-s::~:~/~!e~~:
1
~~~\~ 
és kit nem engednek. nének meg. \·3.nlAbau éH a bAnyii.azL\snak 
Ila nzonban n katholikllH egyh:i.zaknál n hh·ek rendelkezésl Lnpja egy nemrégl 11111Unál.ian 11Jra turja a tehetetlen dili! könnyelmü m6l1Ja miatt már ed 
joga nagyobl.i lenne. l)tzon)'OS.'111 nagyon nehezen menne Hock tajtékJAt a JThnler Conl Co111pa11yra. és annyl zöld ostobn.s!got dig több, mint ötezer mll lló ton 
Jánosunk a templomokból 'l'tlló k_l1.:\r:\sn . él! grülölcttól mérges lrntn hawgsúgot kfüöl, 1Lmennyl még n{,la 11:.:enet örükre elveszteuek, amit 




11 ~~\:e~~ ;·e~~ ,~:i1 Jt~l~a:di:::r::::~bell;;:,~~:z:::::~ tí1srnA 1:e ~::~:~;~'. ~::~ té:1;é~1~tn11:~~~!:::~~s:~1:~~'::;~ e0:~:;:~: :~ I' t; N !\ :: •:: ~ :~~-~.\ llA N, 
Jrá11yz1HM, 11 ha gon1lolkomírnnk a dolog felett néha, akkor e11t ve. 
6k maguk i11 belátnák. Tuih"alevő leg megirta nem rég nagy boldogan, hogy a Hlm- Wnshirigton megye két bA· 
Az évekkel ezelőtt olyan sok késziiltséggel és meglehetős Jer bánya csak három napot dolgozik, " mert a szeue nem kell." uyi\jábnn voltak kénytelenek a 
hangos rladó\·al meglndltott Kathollkus Né1,s11.fö·etség nem vert· A BAn)•li.ulapban szMá tettilk ezt n clmere11 marbnságot, mer t bá11ybzok kihlvnl nz embere-
gyökeret 811 amerikai magyarok közt. mdja Jól minden bánytiaz. hogy el lehetne ma adni a tiszta.~- ].;e~ e~~~1
:~~ó•~:a~;id Coke 
Mlnlhogy 1>edlg >A1nerlka magyarjai készséggel t.amogatják nAt la. csak i·aantnk elegeuclö kOCf!lt tudnának adni a ban)á - Companynnk Dla.mond nevii bt 
a kathollkus egyházakat, nyilván nem a \'11.lláai;al való nen1tőró- nak, nyé.jában n bl\nyAszok október 
dömség tartoua ki őket a ué1,uö,•et.ségb6I, hanem a zászlóra Tárkányi még mindig ragaszkodik hozza, hogrlgenls vala• negyedikén abba hagyták a 
tüzött ébredő politika. , ml rejtélye11 ok miatt 11eu1 dolgoznak többet Hlmlen·illen, mint n1unkAt, mert a ta rand.g a Ma-










t.emplomukból az amerikai magyarság akkor Is többel vár az nyolcat dolgoznának." · A LIii)" Conl and Coke- Co. 
októlmrl fo rr:da\0111 ellllierellől. mint a jelenleg uralmon lév6 Hát láttunk már niegdilhödött buta embert mA.skor Is, de l ,lly ba11yájában 111 besztnl.Jkol• 




;~!e~ ~!.r::!~tir: k~!~: 
Az amerlkn1 umgy111•.-i'lg m1gy zome lgeul11 k1vanJn Magyar- nyolc nap lenne, és hogy van "valáme\yes" káréhlAny, olyan- ln n 1111.enet bánytisztatnl. 
:::~ :~
1;:~~:;:'.g:t~~::t 1;~;::0::1: 11:;.~::~:::~:111:~~e~i::.:~v;.~~~ nak II lé~ez~ét nem ~1lttük voln\ti A k k )edlg kik tii sziAJ~~~:10~:1,1g ~;:~!~a; ok~ 
ja Is,. hogy minél elúbl.i bukJék meg n mnl erfü111akos rendszer. ezer;::1 ~~e:/
1
c;;:=é~l.Y ; ~a!::; eg;~~e~z:;\,a
1
pot ·d:lgoznn~ ~1~~~~et-!'\i~u~!~t!~zok vissza• 
1-Js mikor a kathollkus lell!észek a Hock Jii.nos kizárásával Pennsylv'ánh\ban a kocslh!Any Ull lltt, a11t ajli.11Hi1k, hogy kérdez- - o-







:::e~:d:: ... ~: napo:1::;:1:1:erbányákra végre mludenkl nem •mehet dolgo11nl . Mai szli.mun kban ta\Alják ol-vasóink a Magyar Vér Tea hir-
detését, Magya r emberek ké-Azt pedig Igazán sen\i,I nem átl!tlrntjs, hogy a viszony most 
valami benső lenne a Jelké11zek közt és a 111,·elk közölL 
Oko11 dolog-e a ,lelkészektll l, hogy ellenkezéssel C!!Ökken-
Ulr a 1.iefolJ:!Sukat a hh•ek felett'! MUNKAHIREK 
11zlunénye ~ magyar f!Dlberek• 
nek klnálJák orvoslléguL Kivá-
ló lltakértllk 11.Uapltották ,pieg. 
___ hogY,. megl\i.j~!I, ,gyomorrontás, 
ll omnn11u11 , !'a. }o;gy testvér 1u- kát. De csak magános emberek, re111ielle_11es eméutéliJlél a leg• 
N:4,GYON J~L TUDJUK, datja, hogy ott elég Jól mpgy a mert nlnC11en iires ház egy se. !:~~'tg:::1: ;\1~: '~:c!n~ó\·~~ 
hogy a turelmetle11ség, a.mely soha hangosabban még nem munka. Dolgoznak minden nap. Pik munkáért fizetnek $1.20 vossággal. 
tob11ódott, mindenkit hazaárulónak bélyegez, aki nem e11lk Kétféle banya vau, az egyik centet. Dinamit 6 cent, kap ln- Magyarul va,1 a csomagra rá,. 
ba1Sra a11 ellStt a rend1111er e llStt, amely két éve fojtogat ja Ma- slOl)OII, a másik ,gecllell. Szén gyen. Nyitott IAmpá\·al dolgoz- lrva. a h.n11zuála.ll uta11lt'8 Is. 
gyarországot. - Is többféle van. IIAroiu l!b ma• nak és az emberekkel megfele- -o-
llolsevlk '!- neve mindenkinek, aki nen~ helyesli a rothadó gaetól felfelé, Vlz és gáz akad 1~!11 1fnn~kl KrlStórr teStVér J:IAl':~,!11!•i;.1:;;~~t~:t:K! 
k~rzus elnyomó politikáját, amely l.io t-törvényt, és vitézi rentl a bányákban, lejárók6 nagyon a ,: n~lr:, ~!~:~· Kovács Andrlis 
::en egy uJ klv!!tságos 01111tályt hoiott Csonkamagyarország• kevés. KArl-B11ámra fi zet nek, te~tvér tudatja , hogy ott nem a Értesltem l.iajtáninlnkat, akik 
· meg y11rdlcsol Is. Kárénként legjobban megy a munka, Nem magyar egyletbe óhajtanak Irat 
Aki 11 11záJAt fel meri nyitn i a toh•aj-kurzus pls11kos pana- $2.24-3.63-lg, Szaletből do]- dolgoznak csak heti D-;--12 órát. ko11nL hogy nz Amerika! l\la-
rnlstái ellen. az szerlnt!lk az országol gyalbza. M!ntl1a ők len- goznak. Szerenc~étlenség rlt- me,·t nincsen vaeutl kocsi. A gyar Scgé lyző ~zövet&égbe ná-
nének az egé1111 Magynrorsi.ág. kán fordul elő , a11 emberekhel báuya geese11, a sz.én négy és fél 1nm. minden nap be lehet Irat-
A "'bécsi szerl1~szl611ég1ink'", rómal szerkesztőségünk", "nA- :~!! !l~~l~!t~,a:i l;~t ~ii~:l~:t~::~ be?i~:'.1~!;va1Í~~~6~!~6~~·1: ::~ :;ro!:~~~';;,m1~11:nd::g\/:~~ 





::~l l u:j!:r:~s~~:;;~:~n:á:~ya:i l:~1:: :s:. ~~~.n~B~~::j:11a~!!~:~1::1~ ~:z:~af::~::~t~=~~zá::'~: ba~. Segélyz6 Szövetség 1000 
künk ktrogbunk nincsen. , zott mint sztrájktörő. centet llzetnek vegyes mérés- dollár halálcsetl segélyt és be· 
De van klfog!Uuuk at ellen n ltirehÍlellenség ellen, amely tu!:~:~~~;•~t~:·z !!!'ie~a;~: :!~ ~~~~:C:~~e:t:z~11~:Y:~ ~fi;~gu!!~é;a!a!;:1!~j h:~~,: 
egylk-mdalk laptársunk hallll.bjaln megnyllvé.nul, a kunus-elle• vezett banyászokat a házakból ,•ács te11tvér....._az emberekkel.sem rlnt van. 
nes politika miatt. . kldobálté.k, mert nem akartak bannak a legjobban. E)llbereket - ~ FODOR SÁNDOR, 
Lassan Itteni laptárlllllnk egytk-mf.slka szintén öS11Zetévcsz- addig visszamenni munltiba, vesznek fel, de Kovács telllvér az Amer. Magy Segé lyző Szöv, 
d Héj~11ékat az ors:tággal é& aki a mai magyar politikai vezé- mlg a ~vale Coal Co. Is ali nem ajánlj~ a belyeL hl_mleno~~lei 343 H. outálya. 
rek el:o mer~=zel lrnl, arra nagyon könnyen ni.kiáltják, hogy ~:ti:: ::~:.~!~k~~:~e:r;: tu:a~7~~r, ~:~::u E:~= u~e, 
az ors got 11Z Ja. · oak, !gy magyar bdnyiszok ne nem Irt.a a lá a 111:erződ~t és a Jla. a b.ioybanak baja 't'&n, a 
. Meg kell értenlllk a kurzug pArtján álló11llté.raalnknak 111, menjeiiek oda. 11:r;ervezett munkásokat mind ki bhy6s1laplllo1, ,~, a Wnr6H• 
meg a katb0Uk1111 lelkészeknek 111, hogy akt Magyarorsd.gon rheat Han'n, Pa. Krl1ló( San b.tnytik a bé.zakból. Most a baaJr.bo1 fordal. Kiért aem for• 
mú rendszert klván, az: nem ellensége az orsz.ágnak, csak leg- dor testvér 1Udatja, bogy ott Jól kompánia 11ztrájktör4ket álll- dul ~1ek,e a helyekre olyankor 
re!Jebb az orw\got jelenleg uraló kalandor-Cll!lpatoak; és abogy :oezgn:t~~;111;1!\~::. d~; :a~~:ni:-u~i:::i~~== ~~r:!::t 
11
!:.-:J•.,.~=e: 
az. ellenzéki ujúg nem gyalázza az országot, mikor a Héjjas- egy pli.r Jó„rlb-ea Jtaphnt mun- nek. HlfÍ a N■t.NIMjft el11elyea111t 
1922 október 19 
WILLIAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON, W, VA. 
Bá.nyálnk bent vannak Wllllamson váro. termetén. 
A uén magass!ga 3½ sukktól 41~ 1ukklg nn, jó tet/5 
és botlom. GAz és vh nlnC!I a bány!ban. 
Most nyitunk egy nj b.ánydt, amelyikben a szén ma-
gasúga 5 sukknál kezd&lik. 
Jó flzetéat adunk és az embereink szépen keresnek, 
Oeneral manager Mr. HALSTEAD éa a auperlnteoden-
tünk Mr. PERDUE mli.r régen dolgo:r;nak magyar munká-
sokkal és jó barátai a magyar banydu oknak. 
Egy-két Jó magyar burdosgazdának Jó alkalma volna 
a plé11ilnk6n pénzt keresni, mert 11 Bt:obában tartbatn,nak 
burdosokat. 
35 MAGYAR BÁNYÁSZ 
KAPHAT MUNKÁT. 
A városban vagyunk, tehát kellemet élfl van a plé,;eo, 
mlndenfél8 uórakotrult lehet a városba"n talá lni. 
MALLORY COAL CO., LANDVILLE, W. V A. 
MA/.1.0RY MIN ~; No, 2. biny6nkbln I mll•nJ1re M111, W. Va tói 
m1mUt tndunkadnl 
1!, MAGYAR LAOOLÓNAK, 
.MINDEN NAP DOLGOZUNK. 
Magya,.,i.11 el ő nyben rfuul!Onk, mnt 1• van • hl,.,m llinylnk• 
b~n 40 magyar munkhunk, 
d~lltt~J~!:t"'nl"lr:, kéu,:m VRJIY lrjon ~lr. II. D, MOROAN iupertnten• 
A CALIFORNIAI BUOftPEST 
IRASBAN ES KEPEKBEN 
Mo~I jelent meg a 1mí ~0<\lk kfJlell fü ztl. amtl)' 
nemcsak lni ~hnn. de 1;::.;11eklirn lil t~mutMlja u t n nagy. ' 
!l:r:erü J,udapestl mng,•a r gHZda telepet, a melr nap,u. 
garas Callfornhiban ol s1é1• vlrigz1b 11•k (-• CeJIGdés-
11ek Indult. E~t a g)·üuyi;rii k.hUlllhu kéJ.C8 fllle1e1, 
mely dluére Yli llk minden oltl10111111k, lulrkl me~kaJr• 
ha!Ja1UJ!al11 n11;l, handmét houii, 11k bekllldf. 
Hungarian Colonization Dept. 
BUDAPEST, CAL P. 0. FONTANA, CAL 
MAGYAR TESTVEREK ! 
18 éve vagyok köztetek é, mindig becsülettel 
szolgáltalak benneteke~. 
Ha valamire u:ükségetek van keresseteli1el bi-
zalommal, olcsó árban a legjobb minósé1ü férfi, nöi 
és (Yermek ruhákat, kalapokat, cipőket, ia.risnyá-
kat é, mindennemü ruházati cikket kaptok 
SCHAEFFER BROS, ' 
MATEWAN, WEST VIRGINIA. 
~ 
MUNKÁT KERES? ,. 
JOJJON MAJESTIC, KENTUCKYBA, a 
MAJESTIC COLLIERIES CD, 
állandlÍ jó munkát tud adni Önnek. 
Két bányánk van a N. and W. va1ut mentén a 
lövonaltól máafél mértfi:ildre. · 
A N. aod W. VASUT MENTEN Ml FIZETJOK 
A LEGMAGASABB MUNKABEREKET. 
Kitüaö házakat adunk. Jó iskola nn a tele· 
pea, bol tyermekeit tanittatja. 
Mr. R. H. HEYSER General Saperiatendent a 
ma,yarok réti barátja örönnel ad lllalÜt ma11a-
robak. 
Jöjjö■ -■kán káua a N. ud W, "''■aloa és 
,úlljoa le Cedar, W; VL illeta.íM■, h..au ••►.• 
tor-lroeai jár be a telepre. 
Mások pénzének 
a kezelése nemcsak teljes 
vagyoni megbizbatóságot, 
de gondosságot és alapos 
pén zügy i n:aktudást is 
igényel. 
Mindezeket együft talá l-
ják meg azok, akik pénz-
küldéssel és betétjük ka-
matozt~tásával bennünket 
b iznak meg. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND A VE. NEW YORK, N. Y. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
ÜDVÖZLET BÁNYÁSZOK ! Az Amerikai M•gyar Népsu.va elme. 24 Unlon Square, New 
York, City. 
Egy év"' elnrnlt. hogy a ma- meg ai: ulnl az óhazába.. Régi M~sd.ro!I Jóisef, Hllfleld, O. 
gyar--»U1yóswk nem 1rnllottak Jsmer611öket, magyar bAnyá- Az óhaui.ba - lgy Cseh-Slová-
~:!:1~~:~:~é!::t:~\~:~· ~;
0
::11:~~ ~:~:~1~ !:~~a~~;t~1:o;l 1!!g1;~~: :::~~,;~k-~:n:!~
1
~:te~:~~~1!~ 
hagynom munkám ulnhelyét a ti\nk egymd~1111k. kat. Nngyrcgzt meg Is knpjllk, 
magyarlakta l.mnya11Jdzeke.t. Nagyszerilen 11t.azt.ak lik Is. Ila ne111 l11, mlndegylkel. Ameny-
Sze11tcmberben volt egy eve. Kabinokban a magyarok egyfitt nyl Ideig ki 1~ tlltva lapunk 
hogy teljesen levei-t lábról be- utaztak és az ut unalmdt nagy- otllionról éR C"ell-Slováklából, 
teg1u5ge111 és azóta - sajnos - i;zeril vörös borral ilzték el. ve- annyi ldő~e l 1111 meghos&u1bblt-
álll111dóan beteg ,•agyok. Tlzen- dcrszámrn kapták a klttinő Jnk az e lortzetéseket dljmente-
egy hónapot New York d\lam bo1t, amit 01ladt a~nyím 11élkii- scn. 
legészakibb részén Saranac- löztek. Klnállnk engem ,•áltlg, Wlru\hr rl hl>n11t~1. I-;lkilhllilk 
Lakcn töltötlcm Allandóan dgy- mint egykor régen Exp.-dlten, a Clevelandi 1nagynr lwnzulnak 
ban, mlg mosl egy hóna11ja Penneylvfln!Aban és sehogy sem nz hgyet. Ila vdlaszt kapunk 
Olaszors1.figb11 Jöttem át Merl\n uk111·t.ák e lhlnnt, hogy belőlem 111ajtl tudatjulr. Nem Jár semmi 
ba, ahol örőkős a tava1<z. És 11z olyn11 beteg ember lett, hogy munkánkért. 
örökő11 tavasztól remélem. hogy még a finom vörösbort sen1 'l'. :,i . unry, w. \'a. West Vlr-
visszaaclja egé:;zségemet. s1.abnd innom. glnla állam törvényei értelmé-
Ha nem Is adhnttn111 magam- A ko~zltal Is meg ,·oltak elé- ben teltétleniil Igénye van az 
iól é letjelt a magyar llányásr.ok ged,·e, de meg is leliettek. mert örökösöknek kártérltésrc. Tes-
nak - nC'm volt sznllnd nekem a. legjobb vendéglőben lll!m ad- sék c.nk beküldeni a birtokában 
még eJ:)' 80rt sen1 lclrnom - nak Jobb ennivalókat .. mint a levő iratokat. 
annál többel i;omloltam a1 én Presldent Wllsouon. !!:s kap __ 0_ 
régi jó barátaimra, nklk legltlllb mindenki b<iségei:en elegendőt. 
11yirc Pennsylvánlo. bányfilbau lgy tettük meg Ide uz utat. .\Z U'l',\11 ,\1,1,,\ Jll H,lN\',\K 
~========~=~=~~~::-:l~d';j!,~ a b:::;:~g~;lk:1:1u'"::n: i::~:!~: :=~:;t J~::~·ld: SZER_t:_N~_· •f:JJ.;. ~=- ■:a:w~~• ■!11:;:■!■Dl!'■ ::■m:a:■..:mli"! Peunsylvántal b:i.nyaplézeken, 11 No a von11ton már negyedan}'- A Csendes tenger partján Pa-
"A 'RGYLE COAL CD YOLYN w VA ~ hol nekem annyi jó bardtom nylt sem kónyelmes n:t utazás, cltle ~teel Coq,oratlon néven 





1:,it :,:;Jó~1a;;~~ ~!1:r;,!::t~ ~11::;ö~::1~:~~ekt~~l1:;lte~::,ve~ 
• ,\ zonnal munkát tudunk adni I rátahn, mint éu rájuk gonllol- most 111 a háboru nyoma. melyek Utah á llamból fogják a 
• 15--20J0MAGYARLADOLONAK. tam, de valahogy egész beteg- Töllbctazonbnn nem lrilatok szenet beszerezni. 
• • _ •• H • • ségcm nlall ugy érzem. hogr most sem. Ali- llpolónöm mfir ki A nngy lp11rtelepet ugy rende-
: bau.~: \~~1 ft1~t~•~:1an:11u:l;• Kltunu munk11 n1 n 11 ban,·11nk- :i~:~ :
1
~1~,;~juk~oiuloltak níln , :!':~!.}~::,;:~~~'.a~aau~::e~::~ :~, ::~1~g!t~::;~us~é~~~~:; 
• )lr. E. R. DUNSVORD. su11erlntendcnt mAr régen dol- f:u hiszem. ho;:;y ha 11.2 Olasz dok 112:ót töllbé nem hagy levelet nek felszerelve és lgy Utah bá-
• i,:-ozik n111gyarokkal és nagyon 1111:crell a magyar bányászokat. W éghajlat visszaadja teljesen lrnl. Hát eu 11e111 akarom, mert nyál ezentul állandóan dolgoz-
~■ ■ ■ ■- ■ ■ ■-■ ■ • ■ ■:::ti ■ ■.:■ ■:■:.a;;■:a:.■ ::s■.; ■dil egé\lz11égemet, fe lkeresem én e lég volt egy óvlg egy sort le. liatnnk. Mikor nz acélmiivek 
ÉIITESrr t:s. 
még II magyar bányA„zoknt. nem lrnl. · iizernben lesznek. 
. f: itTJ.:SlTf:S. Oln!!tor11zágbn n Co11111Jch Ücl,•özlöm szh•böl 01 egész 
i:;rtcsitJUk Mouarch, Wyo. l~rtesltjiik ezennel Dante, Va. 1~1ne Presldenl Wllwn nevii ha- 11111gyo.r bányászsAgol, de külö- -o--
hAnyásztest,·éreinket, hogy lórtzelóinket, hogy oltani ké11- Jóján Jöttem át. Utan1 mlndYé• nösen Penn11y\Vánlában él6 01,,\JA'C .\ sit:NBÓI,. 
bajtúrsu
1
~~L~7~~ai;!L lapunk ·Jseletü;~~e~ó ISTVÁN f;~1::;:;;~~=~
1
~::'~~1",."~~:~:·~::: :~~:~!~~~al~;:i~~tint kedves Angliában egyre nagyobb 
ottnnl képvhreletét. iajtársat biztuk meg, aki fel Mit nagyon. dae.1ra, hogy meg- Jó egészséget klvánok min- tért hódit az olajjal ,·aJó (ütés, s 
Kulcsár tcst,·ér fel van hatni- ·an llalalmaiva elöflietések lehetős gyorsnsAggnl hnlad- denklnek, mert csak most, hogy a rendes olajtenné11 nem képes 
maz,•a el6rl1.elések relvételére. e lvételére. tunk. lőbb egy événél beteg vagyok a nagy szilkségletet klelégltenl. 
;'\lag,·or lh\ nyii,o: laii, Magyn r Hánybdap. .'\z c11Atás a hajón clsörangu. tudom. mit Jelent egéuséges- Ai: angol haditengerészet jó-~ - -=':.'__'.'.'...'.'.'.:::'.'.=-:::__, lr======="i l A kiszolgálás rendk1vi\1 figyel- uek lenni. formán teljesen olajriltésreren-
Dr. MERLE R. TAYLOR ~!!!~!~EJ D~=~~~~! m~:en nagy volt az örömem . sz~d:,:~:s1:::::i~11:~ •~:gfe:~: ::~~:1:!/:a:r8 r::;;s,~~~:;~ 
DENTIST Nlk eladidra. E.oo- t i• uorga\om• hogy cgy1111:er a hannadlk osz- reshelem 111ég n Pennsylvaniai erre II tilzelő anyagra. 
p~:~=:~d: !~~~~. ~!fat"t~~!i~!!;~iir:o~r! ~~~:~y\e:~~111!::~r:'mt::~~~;~ M:y:~':::~::·ósrá;, há1~o1111:~1~g~-:~~~~~Jtóko~:rr:~::r: 
K!!Onotn lluE fogakath a legjobb 
~'!:,:1~1.;~.;-~..!:"~ éj)en ,·elem egy liajón tették OfiÍ~1 ,\llulár. ~:::•~k ~e~:n~ t~~J~t~~:~~;: 
logmunk.lt vlgzl. 
Magyarok kU lllnll1 llgytlemben 
Al'Ol,1,0 SIJPl' L\' ro. 
!i l~ s . We~t I-:nd ATfl~ 
JH:·l' IIOl'f, MTGH. 
J. G. McGUIRE 
IIIZTOSITÁSI 0Gn.'ÖK 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
FIRST NATlONAL 8ANK 
tP0Lt:T t8EN 
Coakla elal.irendil cfoeket k6pv1Hlek. akik minden klivetelht 
pontoun IIHlnek. Tllblak kllzlilt Ugynllkl vagyok• Prudentlal LIie 
lnauranca Companynak h I North Amerlcan, Accldant and Hulth 
lnsuranc1C""'f'anynak.. 
Különö~ fljl"yclmet fordilunJ. liiuyáuok l1eblalosit iSJ\r11.. 
1r•~ffiWW■MKJP W@M\INM!P.,_. 





i1memi az óhazai 1918 OKTOBERI ~OR 




régi magyarországi munkásvezér é1 a Káro-
lyi kormány V. kere1kedele.mügyi miniszle_r 
FORRONGÓ PAttf ARO'itsUG 
cimü most megjelent érdekfeszitö könyvét. 
Küldjön EGY DOUÁRT regi.ter levélben a 
következö címre: ' 1 J O V 0" KIADO-
HIV ATALA, Wien, V. Rechtéwienzeile 79, 
Austria, honnét a pénz beérkezése után 
azonnal elküldik a könyvet. 
SOMERSETBEN M!N~EN CSENDES, "':t•~:,'.,moo•» »ö,ek,ö ol,J• 
Slilk~é~letel nem kép~k a 
Sorncrset Countyban nz utol- nem lenne koc!llhiillly akkor em :~~~!el~;!~~e:171:!!!~10;:,e:~:~ 
~6 he1ckhen 111li1<len cneudes és berhiány miatt 11cm tudnának uan a legtermészetesebben knii-
a. t{m-111\!ái;ok mlnc\eu i;r.t rájktö- r!olgozu l teljes erövel. jAk, - 11 uénh(il. 
1é!ue hányuló erürei;zltése mel- F"r!ckék nu állllják, hogy A puha111:én tonnájából körii l-
lett a l'lányászok kitartanak a 111011t mái· iO-SO szá.m lékos az belül tizennyolc gallon olajat 





nrnindnak. Jebli ötven 1m\zalékos lehet a mclléktemiényel< ell.ávolltá,m. 
u:~n;;::
1::1~~~:~~ k~~:~u~Z~ ::~1::~e~:1::~::a1~:1~i~1: I~::~ ~~!; ::~z~;::l~rt:e~~:~11: n: 
::~:::::~te~t:;/ l~r~~:a~!nn~: ~~td:!~l~e:.:~:I~~ ~n:::!:~ ::: mexlcol olajkutak nyers olaJit. 
vele. A mannger kijelentette, ponta. · A németek az egész olcsó 11g-
~Z~et':: v1a:~ ~~::z~~b:1reer~ ---0- ~~n
8
:!~s:~ :1:~:;~ \;: a~:1~~ 
a Unitcd Mr'n.e WorkCTII tagjai- SZERKESZTŐI ÜZENETEK. látjuk nem kell attól tartani, 
va l nem 11.kar szóba áll ni. hogy az olaj hasznilata a uén-
S:~!:n~~~~~::: ~~l::;:tk é: W 
0
K~,1:_m~ :::~::-~'; ~:~u;;_~l~j ~~:~:~. és si~nbAnyáuat v6-
~~;:;:t1~őog:m:r~~z':!e~a~;~~ ~e~:t1::s:1~~n~~;t~~r::!"r:. fe- ka:::~~:~~ :~a~:~ ~:~::~e~e~ 
hogy fenn tartják. Demeter t'. Kerry, Orrgon. fognak bányászni a világon. 
,\ IIHólag elegendő 11\Ullkásuk 
lenne. Jrn kocsit k•qmának, ez az 
dllitás azonban nem valószlnU. 
sőt btuoera ,·ehető, hogy ha 
WILUAMSON klirn7fkl m• 
gy1rok hlyudtak el be, 






ESTI! 7 ORAIO 
NVITVA T ARTUNK. 
Magyar Ember Ön? 
r fi rlol,IR !' magyar gr1h'f rná11yt. 
. HUNGARIAN BLOOD TEA 
lf.AGV,lR vtu TEA 
Kárpáti gyógyfüvekb61 készült lea, a legjollb klpróbdlt 
gyógyszer MEG){ŰLÉS, sZtKR0KEDÉS, GYOMOR-
BAJOK ESh.'TÉN. Százezren haunáljtk és i ldják. 
Rendelje meg MID MA. 
}:g-y nPl!"J uo 111ag irs.: ....... 10.BG cent. 
Hat nagr,umu11g ára ........ fi.GO cent. 
Minden 111!11 orvosságot uillltunk. Forduljon blza-
lomms.l boz.q..nk. Kérjen árjegyzéket. 
THE ADWOL DRUG CO. 
Jó Egészség Patikája 
BwdeJfl lld. aud l::a8l IIIHII st„ Clnela .. , Oldo. 
Ml HIR A BÁNYATELEPEKEN ! 
HOL MEGY JOL A MUNKA! 
HOL VAN SZOKSEG MAGYAR 
BÁNYÁSZOKRA l 
HOVÁ NE MENJENEK MAGYAR 
BÁNYÁSZOK! 
Ha ezekre és más ilyen fonto1 kérdések• . 
re megbizható választ akar nyerniJ ha 
magának és családjának a Magyar Bá-
nyászlapban közölt, az amerikai ma11ar 
bányászok életéből vett eredeti elbeszé-
lések olva1ásával kellemes órákat akar 
szerezni, akkor 
, FIZESSEN ELO A 
Magyar 
Bányászlapra 
ELOFIZEttSI AR EGY EVRE SZ.00. 
Megjelen;k MINDEN CSOTORTOKON. 
KOLDJE BE ELOFIZETESET MEG MA. 
Lenen Ön is ta1ia a Magyar Bányászlap 
nagy táborának. 
A sztrájk ideje alatt 1eokinek sem küldH 
tünk felszólitáll , d e most már kérjiik- baj-
társainkat, akiknek u elöfizetése lejárt 
· és dolrouaak, bÓ1Y 
Ujitsák meg 
Előfizetésüket. 
Ha Ön szereti ezt a zt ajságot, bizonyiba 
be ezt azzal, hogy 12erezzen lapunknak 





Kentucky. 1 · 
A Ma1Y&r Bányászok 
! ! Állami Bankja. -! ! 
Halandók· 
vagyunk! 








VÉR árván maradt 
özvegye é, gyerme-
kei nélkülöznek, 
m e r t btlétjiiktt 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 




zt át betétjét ide. 
50 
centért küldünk sürgö,. 
nyileg minden 1 OOO 
koronánál nagyobb 
öszeget Magyaror-
szág és Czechosl~ 
vakiába. 
K.ESZPENZ dollárok uta-
lása $3.00 minden 
száz dollár. Sürs 






















A H • H" k. i„u. s. 1vu JOHSON"-féle A SZAK cs IMRE ROVATA, aza1 ire ····""'"" '""'~ ~·"·" KAR CSONY ___ i2,."•11 11 kalllM• $]2.75 
•"ti" ,.,....bll Unnei,e 
kbll..tlk U ~loft 
n-1'"' M„yartl'Ail""" 
kon a n,ernctrhallatlan 
"""'•k•löll 
Az egyszeri! Jt'l.mbor munkás, zalék volt az, amit rés7;vénye&el IIA J,,\ LOS VASOTI SZ EBEN • TIZt:NNf-:<;YEZER LELEK· -.,.. 
kinek gondolko1bát még nem nek 11dhntott. • CSf:TJ,ENSÉO t'EKl:TEA.RDÓ KE i, SZ,\l'OllODOT'I' MA· 
rontot(ák meg holmi bolsbe,•la- !gy sorba olvashatja azu\Jl n S ~fE VE'l'LENl'.\ l,U KÖZÖTT OV ,\ HOHRZAG L.\KOS~.\OA 3 
:. ~~=yk~:;1r:a~;:~;:s,!:; t~:~~:k:~~~o~~ 8ace:::::~ókk Sulyos és bonalmas klmeue- IJÓNAP ,\ LATr. A SZERETET 
kAsvezfr, mint fArndozlk nzon, és a töllbl péuzfeJedelmek ml- teli\ vnsutl 111erencsétlenség A Statl111:tlknl Havi Közlemé-
adók k6iött békél és megértést mélkodhatnak azou, hogy ho- a Nevetlenfah1 és Feketeardó gyaroruág népmozgnlml ada-
hoz1.on 1étre, és hogy és mint gyau ,·an az. llogy a1ok, akik• állomások kö:ötti 100. és 101 talt. Az 1922. év mbodlk ne-
törekezik a munkllsve1ér arra, nek ilyen óriási Jövedeln1et biz- i,zi\.mu 6rhálak kör.ött. gyedében Április 1 és Junlus 30 
hog,· a. munkásság és a munka• Jyen percentre dolgo;nak és ál- történt éjszaka 2-3 óra között nyek legujnbb uAma közli Ma-1\ a1"lrnln,;lny,llunkban.iu öllua h ottani tutd,.. 
lnk lr,nt, ut dlkti!Ja, 
hogy a munkt'I.Jtatókat ráblrja tosl t a tókéJük, mint á lll t.hat- A két•órház köiött egy Feke- kö1ött 19,225 hizas!lii.got kötőt- • 
arra, hogy a munkásnak a mun Ják, hogy a munká!ISág sokat tenrdó felö l Jövö tehervonatba tek (a mult év ugyane szakában 
kúJáért a megérdemelt bért ad- kerei., hogy a munkásd.g törek- belea1aladt egy Nevetlenfalu re- 20.372,) és 67,291 gyermek uü-
Ják. vése a tlntességes megélhetés- Jöl hnladó moidony. letett, a halva s:i:ülettek szli.ma 
ONNEPt' ·"""' .• 
Ha !\ nmnká!I csak ezeket a re Jogtalan és miért van az, AI öal!zeütközésnek nég~ ha- 1462, a hah\Joz.á.sok 11:tli.1ua 42 _ 
hirekel olvas&a és megelég11:i:lk hogy nem békés megegyezéi,re lottja és twbnoe ,ebeaültJe ven. ezer 698. A termésletes uaPo· "IJ. II. JN>-"-r,1~ 
ennyivel, ugy blionyára IIAlát töreks1enek, hanem arra, hogy A katasitrófa. a Máramaros- rodAs száma 14.593, ami jnvu• ~l':l~'· 0n t&1 
:::~ ,.:::~;i ~z~~a~y=~ 1~1:~~ ~e~:u~:!:;!fm~~s:=~~t:;:~ s~lget felól JlMJ. t:he~v~na;t:l ~~•:di~:~t 8~::n~deel~ac1: 
érdekelt ennyire szh'iikön vlse- lehetetlenné tegyék. ~trl:l~~á~r:tY'~:abal;,z::.Ose! nyabb, mint a mult éV m4.sodlk 
Ilk és ennyire harcolnak azért, Hant látjn a munkAs8'g ugy bejelentették a feketea rdól ál- negyedében, mikor 15.499-re ru I TOJC..tCZKY FERENCZ, ::r 6 tia1tesaéges bérhez jua,- :~~~;snve!:~:~ : 1~:~ ~~~a~ loinl\snak. gott. --0-- J~'~!hll~:~~. 
J~en ám. csakhogy lomtár ~:~;cr:;:/~1:d~::::n° ;u: Fe~!fe:':!!:n n:r!~!~n 1;:!~:~ M.\UóLUGO'l' l\'0 '1.'T E(• Y ' ' NEW YORK CITY. 
mind több és több munkás van, kell látniok ut Is, hogy a mun~ fell5J egy eaeh mozdonynak, a KtT 1:n:s GYE.:HM.EK. ,u!~:-:.~;::::..-:1o•::-i:.!~ •::t,:• :,~- ___ _ 
akik nem eléguenek meg azzal, k.ii.svozérek kl\tde\mét minden melr egy ronu\n S1erelvényt ho ~- • .,.,r.., ••••· · · 11 HA egyletének megbJvón. le-
hogy a tlsztel!léges ember i élet- módon tAmogatnl kell. Tánio- zott Halmlbn II onnan egy, a Horváth S6.ndor 2 éves tlucs~ vélpRplrr11, bOrllékra, báli be· 
h:1 vnló keresetet nekik egye- gatnl kell, iÍiert mennél na- sicmélyiet részére honákap- ka Debreci:enben "lllarólngot lépő Jegyekre, laneh Uebtre, ... 
dul a munkásveiérek harcolják gyobb munkás C60port érdekét esolt ,zemélykocsivo.l Indult Ivott és a gyors orvosi beavat- -•: vagy ~yfib adp lr.lvltell 




is törekszenek, hogy e1eknek a n:~t 
1
,~::~ae1;i;n s~~~~t::k vonatnak i,~eketeardóban kel- tot lndltott, hogy a ki, gyer- 11 8 • Ouplalne-. st.. Chlc~go, 111 · la; nromd,jait. 





; a munkás- mAn tehervonat bevárja a cseh '(Debre'czenl Független Ujság, 





~! -~~e:i!\~!~ó a~i!jt;f::~~~l, :; :á:!~o~; :~!~:::t ~n~i:: ~~~f'~!1E ~~~:-~K~~ ~:~:~~ 
fl!yelne~ mindenre, ami csak a kell hidalni békés uton és ko- elindult ugy, hogy Fcketeardó- LEllt:'r Bt 'UAl'E!S'l'IU'. 
kuWelmükkel vonatkozAsban .niolyan kell arra nekik 11 töre- m\J a. harmadik órház kő1elé- U1',\ Z XJ , 
i\.ll.~. kednl, hogj'· ezeket a kiáltó cl- J>en megtörlént a borzalmas ka _•_ 
Enel nztán elérték, hogy ed- lentéteket Intézményes ulon taszt rófa. A "Berengarhf". Aqul tnnla" 
dlgi klcsluyes, család!,u~ körén, megsiüntessék, mert nem be- A két niozdony rettenetes er6 és a "Mauretanla" hnJókon uta-
no meg a cimborák koz~s gond- lyell és nem lehet helyes 81, vel furódott egymásba. A rontán ió magyar utagok ezentul slá.-
j~!".: tul nem terJed6 i;&i.lk IAtó- hogy nkkor. mikor egy-egyem- tehe r.~•ou~t 1mkllkOC11IJa és a& mlthatnak arra, hogy ai utnt 
koruk jelentékenyen klbövillt beruek még nnnyl kerei.ete e1t koveto kél kocsi. a melyeket New Yorktól Uudapestig kllenc 
é~ mn már megrtgyelnek és meg i;l ncs, amennyh·el magát és cso.- az utánuk következó megrnkotl naii alatt lehelik meg. A Cu• 
latnak IIOk olyan dolgot, amit ládját fentartsa ugyanakkor tellerkocslk teljes erö,·el toltak. nard Line new yorkl Irodája 
meg kell lát11iok,' hogy valóban egy másik os:i:tAly tagjai u.Az~ felborultak és a slnek mellett, kábelt kapolt Budapeströl 81 
megismerhessék tArSRdnlml milliókat hnrác!!Olluúiso.nnk ősi: 11 tö ltésre fordultak. ottani Irodájától. hogy aiok a 
SUPERIOR CHEVROLET 
$525 1. o. b. Fliut, Micb. 
$595 Loganban helyben. 
hel?·zetUk mibenlétét. sze évról-évre. A román vonat mozdonyveze- magyai- utasok, akik szeptem-
b:s ezek a munkAsok nemcsak A 111unkáltatóknak Is be kell tóje, C:yóry Józser. szatmári la• ber 6•1kén utaitak el a társaság A Tilá r le1olc:sóbb teljeun febzerelt automobilja 
~:~~~:!á! 111:~~1!~°:i~~ó~::tú; ~~~!:~\ 1:::e1~::i!,;p :~ytl!~: ~!sm~:~t=~~:i:!~::::~:i:~= e:i~::~~~n:r\:::~:l~~::pi::= ,,~ :.'!~c~•:b;~~;6.'._ •~c;!~7 ~c;;:~\~i:,;:~: ~1.1~~;!~6.01cN a ktul 
nagyt6késekket a magasabb tes!Wges keresettel hlró mun- esik köiött. A szerencsétlen cm tnk. Vagyis kilenc nap\ rekord benklvUI nllunk kaphatja a nagy h h•t•lrna1 e••JU 1 a. CHEV• 
~t!~ :Z~~:.nl~!iY :::~ =i~: :~ !~~1;~:k~~n;::;,eh:;;u:i~:~ ~::~~~;l~:~:lt1: ::)!~~~ ~!:l:t~~:;;:! u::k ::h~t~ ;Ji~E•~t!:otiit$!:/' o. b. Flint, Mlch, $911 Looan. helyben, ha drl• 
káltatók, akik a munkásság ke- káJa utt\n ember i módon meg kö1ött. . kik n Cunard társaság "három Utoaa„on rmg h b~~~~~t ":,~~e~~!::n ~!~'t, rn•lt•I qlwHen 
reselét mindig sokulják és min- tudjon élni. Ugyanilyen sors érte Görög tengeri ór lásán", az ''Aqulta- PROeA LJA KI MlELÖTT MEGVUZll . 
dig 1negfl1ethe1etlenoek Jelen- Ne1U s:zabad oly munk'--'tör- Mihály keze115, 1sa.dányl lakost , nla", "Berengarla" vagy Maure 
tik ki, mit Is keresnek siemben vényeket hozni és a munkáaság akit szintén öuzeroncaoll a.r. tanla" bármelyikén utainak el 
a munkások keresetével. 1:1zerve1ete e\1en olyan Irtó had- összcütközéi, ereje. a kö:i:el JövlJbenl társasutalá.s-
lgy, például s1emiikbe ötlött Járatot rolytatn l, hogy a mun- Sillágyi SA11d0r fékez~ .. ta~- ban szi ntén számlthntnak ar ra, 
egy 11crény kis hlr, mely azt kási-t'l.g ait lá!Ula abból, hogy nád 11iántól lakost u: ösueutkö- hogy kilenc nap alatt vagy ta-
wondja, hogy Rockefellernek a még a törvény ,•édelmére &em zh a~onnyomta. _ lán még rövidebb !dl! alatt fog-
multlmllliomosnak vetélytársa számlthat a munkáltatók tul- Végul életét vesztette ar. ösz- Ják az utat megtenni. Ra na-
akadt egy munké.sbanit nngytő- kapásnlval a1emben. Mert ha a SleUtközhnél Vadova JAnoa k~- gyobb magyar társaság utazik 
késben, akit F'orduak neveinek, munkáltatók akkor, ha a mun- tomi_ akinek csak feJnélkil ll tör a Cunard Llne biirmelylk haJó· 
s akinek néhány év alatt U5kéJe kiaaág a Jobb életéért küzd, a zsét Sledték fel a kalas1trófa J.ii.n, akkor a társaság mindig 
csekély 180 millió dollár kéS1- OOC!lllletes dijazását követeli, silnhelyén:. . _ magyar S1akácen6t alkalmai a 
pé111.re növekedett, nem beszél• mlndJiírt boli,evlsta Izgatásnak Az össieutköifisnél megsérult hajókon, hogy a magyar uta-
\' C az egyéb, szintén sz!i:mllll- tulaJdonltJák mo1galmát é11 k i- még Tótbfnlussy Károly m~z- sok Jó magyaros ételeket kapJn-
ókra rugó, anyagi Javakról. kiáltJAk, •hogy csak azért köve- dony,·ezet6, Roska Simon futö nak. Ezt u uJltá.st egyedül a 
Nos ez a1 utóbbi , ;;lkl Allnn- teli a1t, mert agltAtorok, a mun- a román vonaton, valamint a Cunard l,lne ve1ette be a ma-
dóan mint a munkAssAg Jóté- ká811Ag vezórel felinge relték cseh moidony ~zemélyietéből gynr utasok kényelmére. 
kony angyala szerepel éa nkl 6kel, ugy tudalosaan ferdlte- S1llligyl Iatvá.11 fut6, Schleicher -o-=-
:~té~s:1n1:~J;~l:dl:á~.!:i~~~ ~é~~• ~;~~\:~~n~~~::;e s:n~~~ ~~~:::~ezetö és Geréby t' E.: LlllV.lS 
adJR meg, kivéve mikor nem, kú.snak, hogy nyomorAt lássa, A szerencsétlenség szlnheJye H l ' t rhovay Segfly Egylet 
hát 01. n Heury 1~ord nevü nagy- hogy éhes gyomra korgAsá.t hnll re/zonnal se.gélyvonatok m1,tn• =·18-lk flókj11 t11gJ• lho1, 
~~~:s c:~né~:\e:~:d::lz d:;~:~ !:· ~1:;~::::tr::z~;~::~:::~ te . (Kárpáti ~~ut.ii.r.) Érte&llem a fiók Ö8111es tag-
kere!I, Rml ~gy-egy év alatt i\.t• gokal. ~ Jalt, hogy Monavlllen, W. Va. 
lag 126 mill ió dollát·t tesi ki. !!:s a munkásságnak n ve:i:é- TIZ MILLI Ó t R'l'E K"O All ,\ NY fiókunk nove1nber elsején rend-
Szóval Henry ~~ordnak kell évi relvel együtt kell haladni és ÉS .tzOSTP f:NZT L0f1',\K EL kh--UH gyulést tart és kérem 111 
keresetül 125 mlllló dolltr és ne együttes en'5vel kell mindent el- ,\ !U LLIOll OS. CIG.ÁN \ 'OKTÓL ösues tagokat, hogy a rendkl-
adj Isten, hogy abból, ha e&11k követni, hogy békés uton elt.ii.- ,·llll gylll&en megjelenni sll• 
egy mllllócskát la engedjen, vollt11ák mindazt, ami n,; Igai, Az UJpest mellett ' t.ii.boro16 veskedjenek. 
n1ert mint a legutóbb láttuk, 111• bék68, boldog életnek utJában öreg Kolom pli.r Jánoa-féle cl- .1\ gyülés ke:i:dete délután két 
kább Jed.rJa gyárait, de nem fi- Ali 8 lgyeke12:enek felépltenl és gányeaa.JAdnak a röldbe ásott órak9r J~z. 
zet többet mm1kásalnak, ha az, megvalósltanl Bit a renduert, th millió ~orona értékü ara- . '.J'agtArsi ndvOilettel 
::er~::~~se~:ft!~~~t profitját :e~~c':'~ •r:n:~:t::~:. h!:!: ~:~t~:::;t!!ta:
1
~:t:\::z ~; N•g~t:r~jor, 
já!:~:ua:~á~~ o~:;:a~]l~ye: ::::~=:l~~ak mqÍrde~ ::~:~':~~a:?;0~~-0t~or::1~ Box 141, Monavllle, w. va. 
óriási w~geröltetéssel kell do!- Akarjátok-e testvéreim, hogy pott pénzek kö:ött voltak még 
ioznla a1 olaj kompánláknak, e ljöjjön valalla u az ldl5, ml- régi mentegombok és a,: eiüst NY.ÚU JSXOJ,A VIZSOÁIA 
hogy részvényeseiknek ha so- kor a ruunkis8'g Is eml.lerhez vajdabot Is. A:i: o.rany és ezüst-- ts PllíNLKI E. 
kat 11em Is, de legalább 'egy cse- 1116 é letet fog é lnl? pénzek üstben voltak a földbe - ~ 
kélyke kla 081talékot fizethesse Ha akarjAtok, ugy legyetek iava és a tettes valóulnüleg éj- Da.uten,. Va. Rev. Joo Lajoa 
nek éti lgy történt aztán, hogy rajt.a, hogy a kipróbált veiérek nek Idején áshatta ki a fö ldt,61 tartott nyári lakolát a gyenne-
példaul nz Indianai olaj kompt\• mellett k ltartsatok és haladja~ é11 vitte magával. A családhoz lr.ek rt!szére. Ar. lslr.olA.t most f&-
nla, dacára annak hogy a leg- tok kltart.Aual az általuk meg- tartozó egyik huu éYes cigány- Jer.te be ReY. Joo & a vizsga 
nagyot,b megerölt~tésael dolgo- Jelölt uto.o. ~ flut gyanualtjü: a ló'J)iua.l, akl után 11,zépen 11,lkerillt pikniket. 
1.ou és daqánt- 11.nnak, hogy a • uonban tagadja a h;1pá.a elkö-- tartott a növendékek r6uére, a 
legnagyobb takarékosságot fej- Jó 7"\ ol,á veté&ét. Meglndltották a nyo- hol a megjelentek lr.iUlnlJen 
!!~~tk~l:t'r9o~:~z:~~~!é~:: LI . a ny mo"8t a tolvaj kézr~kerltéftére. ér;~,~:::~ermellek a uü-
talékol filetn l, má.r egy m6slk H.RJ P~E A bányászla pot bányáa10k 11- IOlr. nagy örömére Igen uép 
olajkompAnla ennyit nem volt. ....... Ják, bányúr.oltról, bányáuok- elabaladá.eukról tettek blzony-
\épea adni éa csupin 2626 ad.· -- nak. • úpt. 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO. 
LOGAN, W. VA, 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W, VA, 
THIRD A VENUE. 
A le,nebb ét le1iobb _aői, férfi éa 11en11ft,. 
nahü:, kalal)N, dpo'"k, buis111ü tavusi ét nyári 
ujd....,oldoól 
KIARUSITAST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ARAK 
MELLETT. 
J 6JJ 1Sa éa 17G1ödjü. •er r61a, hogy na11 6rlead.l• 
Jlt61t ul■iU-■ 1: ú a legtlnomabb ú■t al■cao111 6rba11 
adjuk. 
A.a ~f~a eaalUot let.lltöl-t■lplg- (elöllödeljll. 
WfLLIAIIS()N, WEST VIIGINIA. 
~'2októ.,.,19. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
óhazai rmesék .... ZSÁKAI BALÁZS El.ETE SORA. 
lrllu Szentimrei }Uirth• • 
. _, . 
(Polytntás.) 
Udlkl:nek udrnroll)nk. 
csak néha pllyegtek álmukban vagy reb-
bentek meg Ijedten: talán ragadozókTól ál-
modtak. Hold é1 csillagok 4ézegették ma-
gukat az ,ezüsttükörben s néha ezüst tel-
J1ócskék vonultak el előttük. A lA.thatAr szé-
lén egyet-egyet villant valami, mint egy 
hosszu arany-ny!!. Denevérek suhantak 
fából. van faragva, mint azok a n6k, kiket vel hamisltolt havi öt kg. tlsztvise16-liazt 
eddig lsmort. Ha mAs lány - akAmielylk kedvezményért. 
gya\kával. C9~khogy Audor ritkábban jö-
hetett. Ö tlz llold röldet bérelt Katymárd 
mellett , melyen kertészkedett. Ól!Zre sl.áz-
ezer korona tiszta hasznot vá rhatott azon a 
tlz holdon, - de azért meg Is J;; ellett dol-
goznia! 
Barna a pünkösdi mulatság Ola állandó 
ostrom alatt tartotta Lidlkét s Lidike nem 
vette rossz néven. ue,,etett: his zen bejelen• 
Japuberki vagy környékbeli leány tl.llt volna Barna udvarlástl.t ugy a Zsákai h{m1spá.r. 
mellette a keskeny h!don, karjaiba ragad- mint saji\t s..zülel figyelemmel klsértl'.ik. 
ta volna, bizva abban, hogy egy merészen Zl>ákalnak hlzclgett a dolog. Alig hogy 
ajkára tapasztott csókkal egyszersmlnden- ha1.a jöttek s már Is egy ig1u:i url ~y~rek 
korra felkölti benne az alvó ördögöt. L1dl- haba1·odott a 111.uyába. Neki tetszett a tár-
rntte az offcnzlvát. .. gyorsan, nesztelenül s a park megmaradt vel s1.emben nem vállalt kockAzatot, bár- sa!!ágban mindig a Jókedvű Barna. Ha LI-
Harna nem hozott neki 5e kouy,•eket, se _ ra1 furcsán bólongattak. Ott Alltak· a na- mily lassan, de biztosan célhoz kellett ér- dl megszereti, neki nincs ellenvetése. Az 
mis egyebet, megvetette az udvarlás mlu- gyo11 keskeny hidon, Lldlke kissé ml\moro- nlc. A cél: M.ta.Sság volt s egy vagyonos nem baj, hogy niuca állása. Majd dolgozik 
den szo~a!o.~ formáját, de a mikor csnk te- san, de csak a hangulatos k(jrnyeletU!I 8 bo- leány kezéhez, ugy vélte, csak a régi bevá.lt a gazdasiigban. Annál jobb, ha Mm viszi el 
hette. korulotte volt. S az állandó jelenléte, lolldságokat beszéltek. recept szerint juthat; Ez a recept az. hogy Lldlt, ha tovább Is ltl n1arad az apai hátban. 
minden plllantása, mozdul ata, mlntl)a azt _ Mondja Lldlke, most már Jobban el magába bolondltja az ember. Vlolka nem érzett rokon&Zenvet Barna 
mondták vol11a szelid-erőszakosan: "En va- tudná játszani Annlcá.t? De hát miért kellett ennek megtörténnie? · Iránt és nem óhajtotta ezt a hái:MságoL Az 
laki vagyok, a ki életed_ klegéi,.zitö része - Nem. Hiszen olyan rövid !dó telt el Több okból. Először, mert szeszélye ugy ki- ellen azonban nem volt kifogása, hogy oda 
Azután Barna egye.zer három napig eJ... 
maradt valami okból, a Lldlke azon vetté 
magát észre, hogy abban az órábr,n, mikor 
jönni szokott, önkénytelenül klnézett„ sze-
mel átrepülték az utat; me°iy a parkon ke-
resztül a kastélyig vezetett. És hogy nem 
jött, valami eddig nem lamer~ üresség és 
szürkeség terjeng• körülötte, melyen ke-
resztül gondolatok cikkbtak. 
: : ;l~~C:t!::r::~, 1t:s1~;r:~z~k1;~ei:,e~e :;:; az~a.lgazlm nem volt még szerelmes? vá~ta. Micsoda dolog az, hogy a bárónak, a !á;~~~~. l~~~án':1:'s~!~I ::!ó~~::e ~:~n; 
~: ;g~~1::j!:fn~:~o!ii~::nu:~1.e:~et~:n kve~; za;-á~~:·r:i:~:.ztam, hogy ép ! zlvet hoz• ~ ::i:: ~:;!z~~:;;::i:~~n~~:11::::: :;~le:::::::b::w.~::~!Y ngő~~::lkf~~.o~:;~: 
\·elem érned, mert a jövőd ,·agyok." - Akkor a maga szive k6Ml van. egy kedVelt tagja kész volt önzetlenül aze- valami sokat tanultam, mégis tudtam, mit 
-Megharagudott ... nem jön el többet? · ... 
f:rdekes fiu. Nem tehetek róla, hogy nem 
vagyok szerelmes természetü. ~lért nem 
szeretek bele ebbe a csinos fluba, hls,:en 
szellemes Is? Szegény C8er Vlcza, be11z.éllk, 
odáig van érte. És ha egyszer csakugyan • 
térjhez kell mennem, vele Is éppen ugy be--
érhetném, mint mással. 
Barna már kipróbálta azt, hogy olykor - Lehet, Látja, az ugy történhetett, hogy retnl, ne akarjon pariroznl egy amerikai akarok? AkJ nem kellett. klrlrundzvancl-
célravezetllbb valakinek s,;ugerálnl a 11.ze- a jó hiten mikor megteremtette a sxtvemet, hánya.-plézről "elszalasztott" nőcske? Má- goltam, a ki kellett, anól nem hagyt.MJ. ma-
relmet , mint küzdeni, vagy könyörögni kiejtette a tenyeréMl, 11 bele esett egy sodszor az apja heccelte otthon: "Te vagy gam lebeszélni. Lldi pedig nemcsak okos, 
Prette. ilyen tóba. Aztán annak oly,an vize lehetett, az a hlres! A ki még egy nyeu romlatlan hanem tanult Is, hát l1og}'ne tudná, mit 
l.!dlke semmiesetre se ,•olt jó mM\um. mint annak a karlsbadl forrásnak, a me- kis lánynak se tudO:d a fejét tilcsav-11.rnl ? akar? Örülök, ha olyat választ, aki nekem 
!la olykor négyszemközt maradtak s rá- lyikbe ha ró.isnbimbó vagy más virág esik, Nem Is tudsz te fiatalon nősülni, majd hat- Is tetazfk, de ha nem ugy lesz Is, én soha 
szól t : "Ugy-e, most nem mer a szemembe kővé változtatja. Az én szlvem is megköve- \'an éves korodban elveszed a szakácsné- bele nem avatkozom az ő dolgába." 
p~zn i?" sedett .. . talán éppen ebbe a tóba esett. dat. Ha ugyan nagy élelmességedet tekint- Barna magában n1érgelődött, mert ugy 
Mikor negyedik napon megint átrepUlték 
szemel az utat, melyen udvarlója jönni azo-
kott s látta cigarettázva befordulni a park 
ka11uján, levett kalaJ)pal, hallotta, 11. mint 
fehér 8Plcc-kutyája elébe futott, ráugrott 11 
Barna, megszorltva elslS lé.hát udvariasan 
köszönt: "Jó napot, kis kutya!" Lldlke ne-
vetett. 
Akkor mosolygó nyiltan belenézett a sze- - Akkor én k!balászom. ve, akkor nem a szegényekházé.ban f6znek érezte, hogy ott tart, ahol. az els6 napon, 
méhe. - Mit ér vele? Kő! neked. Hannad8!or rettentöen megunta. a J,ldi pedig vidá.01 volt, ugy érezte, 6 olyan 
Ha azl mondta neki: .. De nem mor ve- - návésem. hogy az enyém! Forró ke• "Jógál!t" otthon. munka nélkül, jövedelem pillangó. a melyet lepkehálóval nem ]ebet 
lem Jönni holdfénynél a halas tóhoz?" ;- zembe \'eazen1, simogatom s mikor egéazen nélklll, életcél nélkül. Minden koronáért elfogni, ha;uég Olyan csinos flu kergetl Is. 
1,!dlke nevetve kapta a kalapját s mPnt ve- átu1elegszlk. elkezd fé.jnl, vérezni éi. !ük- harcolni az apjával, vagy kunyorálnl az És mindketten tévedtek! Tapa.sztalatlau-
le. Hiszen olyan gyönyörű volt az II hala.s tetnl. anyjától akit magát Is folyton \'eJ11:ált a,; ap- ságukban nem tudták, hogy a megszokás 
- Bohó fiu, ez mindig tréfál, azt hl111em, 
a feleaége nem Igen fog unatkozni. 
tó holdfénynél. A tükre: ezüstlnp. Vas tag, - Isten ments. . akkor én érezném. ja minden flllérérL Az egyetemről lekéaett, legalább Is annyi házaaa.ágkötésre vezet, 
puha fejü kAka s magas sás fogta k~retbe. hogy fáj? már nem volt kedve a tanuláshoz. A gazdái- mint a uerel,llm. Lldlnek az első ld6ben 
És Igen kedeveeen fogadta. Igy ért a dol~g 
a szerepll!k tudta nélklll, mint a hogy a gyü-
mölceöel;ten a . most még kemény kis zöld 
barackot a napsugár addig csókolgatja, mlg 
elkezd pirulni s zamatos - és leszakltható 
A keskenyleveleknek árnréka mint hosszu - De még mennyire érezné! És mégse kodá11, lgen, az kedvére való volt, nem értett Barna Játogat.li.sal hat.li.rozottan terhére 
kigyózó fekete szallagok hullottr..k az er.üst kivá11ná soha, hogy ujra k6vé változzon! ugyan hozzá, de majd bele tanul! Azt.li.n voltak. 
tílkörre, mely alatt vastaghangu békák - - Nem, nem szeretném ext! mint gazda kés6bb képvlsel6nek hí fellép- - Hát én már a napnak bizonyos óráiban 
tán e lvarázsolt szép hercegnők - társa.Jog- És a fiu érezte, hogy Igazat mond, nem het, akkor apja Is tolni fogja uekerét, u miatta mindig le leszek kötve? 
tak, ,\ mezőkről vadvirágok füszere~ Illa- kacérkodik. Ennek a leánynak az est han- nem kerül pénzbe. Mlndjé.rt ormú.n szerette Kés6bb megazokta Jelenlétét - nem bán-
t.át hozta a pusztán kószálló szellő s egy gulata: hangulat, melynek költészetét ki- volna kezdeni az életet, nem Is lent, vala- ta, beletörődött. Ha Andorral Jött, örült 11, 
tilinkó szavát. A parkban alvó madarak élvezi . s nem alkalom-adás. Er. a leány más 111\ hivatalban;- éhbérért és vadgesztenyé- vele éppen ugy rokonszenvezett, mint An-
lesz. 
(Folytatása következik.) 
cc■::a:a~~-----------------■--------------------------• H,\ 1„lLOS KOR CSMA I \ 'EREKEDÉS MIKOlt AZ ANYÓS Szt:H.J::'1'1 Gl'ILKOSS.\0 EG\: VIR,lO 
SZEIIE~' CSÉTLENStO UTÁN ,\ \ 'ErtT. llll,\TT. 
l'EUEC8E~'lJEN. VtRES UTONÁLJ,,\S. 
Gurella Mihály poloskói fuva Szalai Mihály lemerini gaz. 
roa szekerével, amelyen többen dúlkodó együtt borozgatott az 
últek, bent volt Perecsenben. A egyik Itteni vendéglóbe11 Pápls-
kwak va lamit6Ntlegljedtek, e l- ta János és Barna István ugyan 
ra!:"aclták a szekeret , amely neki csak temerini lakosokkal. Bo-
:·ágóclott a vasutl sorompó_uak rozgatás közben valami felett 
f;i; te ljesen összetört. A szekeren összekülömböztek, erös szóvál-
iilt \lokovlts Ábra hámné 43 tás és verekedés támadt közöl• 
·•rves, poloskól asszony is , ki fej tük de végül Is sikerült öket le-
;,~ ~;r:~~~~ ;:g:~~;~•1:ir:~:!!: cse;1deslteni, mire Szalai kocsi-
szerencsétlen anya szörnyet- ra ült és eltávozott. Pápista és 
lialt. Knaus Anna turjabisztrai Barna utána mentek és az uton 
.14 éves. leány, valamint a fuva- hátulról megtámadták. Az e-
ros Is sulyos sérülést 'szenved- gylk puskat4ssal feJbevágta, a 
tf'k. másik egy kasffival a hátába 
{Uj Közlöny, Ungvár.) vágott. Szalai életveszélyes sé- · 
rüléselvel a kórházba került. 
.lllWÉGETT Klij FIU, :~~=!~t~~lg a cseudőri::ég le-
Halálo; klmenetelii ezeren- (~abadlia.) 
csétlenség történt a halápi ta-
nyán. Vass Sándor 3 éves flucs- LEES'E'IT A KÖUTE}'Á RÜL, 
ka a konyhában Jev6 dobká.ly-
hiin csöves ten~·erlt főzötL A Nagybereznán Lacanlcs Szo-
kltlyhá\Jól kipattanó szikrától rocsll.k Miklós 14 éves fin a kert 
ruhája tüzet fogott. Hiába siet• Jükben levö körtefára mászott. 
tek szülei segitségére. az égő ru A fa tetején volt nu\r, amikor 
1ától oly sulyos égtsl 11ebeket egyik "ág leszakadt alatta és a 
-z~nverlelt, hogy megha lt. gyerek a többméter1:s magas-
fDebret:zenl Független Ujság, ságból lezuhant. A szerencsét-
Debreczen. l lenül Járt gyerek mlnílkét kar-
ját eltörte, sőt az arcan és ol-
',1, t:n v,1,M I DRAM.A- i~~~~es! : 1)~~?~:1\és:~::t ~~
1
:~ 
MA l,IHE(IVt:SEN. házba vitték. 
Véres szerelmi dráma Ját• (Uj ~ UIJ.&Vár. ) 
,.zódot t le a napokban Mallhe- • 
!:)'csen. Komáromi lf'éter tlz B,\L'fÁ \'AL TÁMADT 
lH!.ppal ezel6tt tartotta meg es- A HAHAGOSÁltA. 
kiivöjét menya11E1Zonyával aki• 
n•·k régi udvarlója volt Püredi Németh LaJ06 44 éves patacsi 
Jl\nos. Füredi az eskü.vll utAnl lakos gyanutlanul hazafelé bal• 
napokban elhatározta, hogy Jagott a munkából. Utközb~n ta 






11"m tudván szert tenni, az es- ragosa hátulról e~ balt4val 
kuvö másn apján elment Koroá- tejbevé.gta, ugy hogy eszmélet-
romlékhoz éa azóvült.li.s után lenül terillt el a földön. Néméth 
'8)0niltötte az ifJu [ér!et. A Laj011t még az este behozták a 
tl'ilkoat letartóztatták. pécsi közkórházba. 
(Hlrl&p, Babadka.) (l>uNatuJ. Péc&.) 
Kérjen Goodrich 
"Hi - Press" Bányász 
Cipőt --- mely tovább 
tart mint az acél és 
nem kell talpaltatni ! 
KereHe a Jlörö, Szegélyt 
a azdr teteje körül. 
THE 8. F. GOODRICH RUBBER COMPANV ' 
Kere11se a 
Vörös Szegélyt 




Bálint József SL éve11 gazda Mlaván meggyilkolták Tahy 
Nagyszakácsiban élt feleségé- Károly 21 éves legé11yt'. A mi-
vel, aki 55 éves volt és \'ejével. aval határban \ev6 csá rdában 
Az asszo11y és a v6 még Időnek mulattak a mlava! leg,~nyek. 
előtte áhltoztak az öreg gazda .Tahy Károly 111éles jóke<lvében 
vagyonára. Szép szó,·al, csala- virágot tüzött kalaiija mellé, 
tinta Jgéret~kkel, kéréssel, kö- ugy láncolt a banda elött. Ká- -
nyörgéssel sikerült rávannlök rasz mlaval legénynek uemet 
Bálln l Józsefet a.rra. hogy blr- szurt a virág és lekapta Tahy 
tokát n nevtlkre lraSl!R. Annál is kalapja mell6I. Tahy a tJi.nc 
Inkább, mert a. vl'imuram Pzeret- után felelösségre n.karta. vonni 
te az - anyósát, aip lnek loly- Kárászt, de nem találta meg. 
tán 111áslk fiát és leányát ki- Ekkor egy másik társaságra 
akarta turni az örökséguől. Tahy bicskával támadt és Sze-
Bállnt József odaadta nekík gény Jánost, Balog Károlyt é& 
:~:~o:á!,:z:~I a ~as::~~~!:::1{ Takáca Rozáliát er611en ~eg• 
joga az övé marad. A releség és s:i;urkálta, azután menekulnl 
a vő ebbe Játszólsg bele Js men- próbált. Ekkor került e16 Ki-
tek, azonban tltokbiln folyton ni.sz és n men!killl! Tahy után 
elégedetlenkedtek az uj á llapot szaladt é& amint utólérte, hé.tul-
mlatt. Az elégedetlenség aztán ról a nyakába 11zurt. Tahy rög• 
azt az elhatArozást érlelte meg tllu meghalt. 
benuök, / hogy az alkalruatlan (Nyitrai Lapok.) 
öreget elteszl'k láb alól, hogy 
adoi.t szavát ne mAalthas11a JIEUVEHTE A U,\.RÁ'l'JA. 
meg. 
Egy este 10 órakor a félszer- Puró János 1!1 éve& e.iatm4rl 
ben feküdt Bálint Józ~ef. Oda- munkás nz egyik vendéglőben 
lopóztak tehát éa elkezdték do- mulatozott vasárnap barátjával 
rongolnl az öreget. Agyhn-f6be Dobos Dezsővel. Mula.t.li.ti köz• 
verték, ahogy csak tudtáll:. Bá- ~n a két Jóbaré.t ősszeveezeu 
llnt József Irtózatos fájdalmá- olyaunylra, hogy bicskára k&-
ban segltségért kiáltozott. Kh\l• rilll a sor. Do~Dezsl! több 
tá.salt meghallotta _a szomszéd hl!lyen megszurta li'utó Jánost, 
gazda legény fia. Almából éb· akit a mentl!k beuállltottak a. 
redt fel a rettenetes jajga.táara közkórbázba. Dobolt letartóz• 
és rögtön átszaladt, hogy meg• tattál. 
,nézz.e ml a baj. (Somoe,' SLat.mir.) 
A vő és feleség mikor észre- ---o----
::~té:, !~!:'~!~ ::i~:tt.~~!~:; AG\'0N8UJTOTTA A VU,LÁ.ll. 
csak a vérben fetrengő Bálint - -
Józsefet tabUta a félszerben. A A polal nlSlllbegyen a vl!14m 
fején báron, hatallllas aebb61 agyonanjtotta Bore Rozi 33 éY~ 
patakzott 11, vér, az egyik kar- özvegyet, aki a Ylbar Idején két 
ját meg tisztára leütötték a he- ld• gyennektlv~ a. haJlék e.rC"' 
lyénll. A .gyilkosok meguök• ne alatt husód tt 'meg. A 't'IJ. 
tek. Kerefllk /.lket. !ám,ujtj.s a két Próágra l1 kl-
(0.hreczenl Hlrlap.) h.atiaaa.l volt. as egyiknek a li-





:1 ·i-.iu11rt-fflr lnJ>adó l'lnp:ib• 
A1; ehnult ~ k6.réllldny 111ít11n. a mely mellett clrlob-
'"lllillll csak kél napot dolgo1et11k I lutja mostani sét\'•kötöJét. A 
11 l!lmler Coal Co. bi\n)·:\Jftban. l'l"J11tri•Juirna más rulul a 11én·• 
HAMBURG 
~6;.i'::a'T~=:~n~llJ•~ 
':,':.:',~.~-,-: _01.,._ ".':." ... :.~~- ~::: · : 
OIU!IT.\ .. !<H.11,h• .. H.P'•"'"•"' 
K(»:ntl•oOI t.i°::=~ 8ol>u..ar.p~ 
c-,,pi" couko<tJ~~'rok. KGl6n <IIJ 
ROYAL MAIL 
11~');~~:~t:<!Kfó°t.c,~~~:~r. 
~,7 8\Y~~.:;~r~gton St., C~~~a~0{1t 
nn • l>tl,-1 haJM,,,.onnolmf..-,1. 
,·:,_i,árnap délután t:irtottn a 
I kötő. mln~liogr oh·:u1 orvosi 
!\1agy11r Jlánydszla11 t\l tnl fenn· mű.~er, a_mely nem csus~lk le 
rnrtott magyar Iskola vizsgáját. ~~·a l1clyilkön tartja a:>: 1i-110-
éll:kl:l::::1 n k~nz~li~~:1,11y1~11:1~: ~~~: ~~::c~I;~~- ra;~::1 s:;tt:~~ EMJLNYJfRA\'.nál 
!1~~:t b~lzdé~;- 8 BányásZh!J) UC· !~1~~!;;t1~;~~c~-n~~:;;t~·11:~~~!~ iri!~tl~f ii~Et~e~::n~:E 
.Aztán a g)'o rckck tettek bl• hat. Sr.áznk esldlsznck rá, hogy ~Ó:~6k_v;!.-:;:.~k~~:~c'i~kke!i ar~n:. 
zonyeágot el6halnddsukró1. Min :1 l'l:1111w-111\r1~u teljrsen meg· Ezht ónit é• 1,ncot. Bolmee•1 111. 
den g,·e rmek értelmesen s:r.óiicn i;yógytlolta oket. A r1111mo• P•. plpa sdlr <1• JAtuó kétty•Otl~~ 
:t,'.:;~:~~ ~t!tr~;=~:~~/;:~~;. :::·~~:n~~:~~~-a~r~::~ 11:!.~"r!•. *~ :~1~ 
:::~~;:g)~~-nma::~~ ;;~;:~:! !~:~1~•i1~1~;;~~;Jrú~~:du:k ~::;~ ~~:::1::~~~r:=-r~:::!r~~ 
énekeltek. nak a sérvekröl szóló kémyvét. birho•4 ••t•oaen 1<11.ldöm. 
A gyermekek igaztl.n olyan ~~ JtiildJöu JH~Ht - ~ak a ne- EMIL NYJTRAY 
:~t1~é~
1
~::~;:~e~l~~::~l::mbeie~ ;.~~.\~,t~mc~~ .. c; ;~ .a s~~~~~M;. Ml~i~~6:p~~kNN. 
het. A:r. eredmény tls:r.tán1fljolos SI. l ,cn,ls. Mo. Posta•íordultá,•al\}=:===i::::::::i:i:::::i:i::::===( 
Leónak, a Magyar Binyászlap !lleg~apja Ingye n a köi1yví'l és 
tls11.h•l11elöjének érde!lle, aki a 11rol1a orr~~-~.ert. 
semmi ráradtsíigot nem Ismer• 
ve tanltotta 6 hónapon tl.l az Is· 
kola 138 növenOékét. 
Dr. C. N. CROUCH 
A gyermekek ,·li:sgája után 
Kolos Leó Intézett nébé.n)" buz- Williamson, W. Va. 
ditó IIZÓI a gyer111ckekhez és a PATTEASON BLOG., AOOM Iii. 
szülőkhöi: és klosi:totta. a i\la· 
gyar Oányász\np njt\.ndékál. tlz 8"'
1
;;:0!~ ~:':!~é-::. :!::: 
do\lárt. Domoulay AndNl.s letl.· olhanngoll gyomorba.J gyógyltóJ&. 
nya Marr)', aki a legjobban ln· Jdcaoaffg éi ldagllérQl61ek dll&-
nult 6 dollár. Kis ,\ldrton Józ9ef n101módHorrol gyógylu,tnak. 
~:11aK1}i i:1:s~r,d~~~/e:z~:gr~~: i :~~~~~~~=======~ 
HA BANK 
a vldfk magyarJ1ln1k a logulve• 
ubbenajlnlJ•feluolgtl■t1lt,ml,.. 
denteklnletbon. 
KUJ!ald,_ olc-.dn kllldGnk p.fiu:t, 
merl a legnagyobb b1nkokka1 ti• 
lunk ll1Atklllt1hb1n h naponta 
U:vlratllagkapj11kffltg 1 klllrlldl 
pfn1ck , r101yamlt. 
D$1Uek„3 •dnllk 
kamatot t lutGnk. 
The Fird Nalional Bank, 
Williamson, W. Vn. 
Mlht\.lyfia, l sh•An,ak ln legjobb 
magaviseletet tauu11itolta 2 dol-
lár jutalmat kll!ltnk. 
Utána Ki 1111 Ferenc és Vltl.z S:'in EZ A KJS 
sn:X'l' 
1,1·1i ,Í CS 
liÜIIII .\ZU.\:S 
dor adták At i\lr. Kolo~nak a minden bate11a'- ó • 
szülök ajAndékAl 110 dollárt és ::~11y~U~~
11J.0bban IR GEP 
~:s;e:s:te
11
~:~1i!r:~!~~~ 1~;: BL~~FJ!.Lo, megfelel u ö n lg!nyeln•k, uak11gy 
:1:~!!~ ::~~~~::t nlllt~:~~!~~ ,;;;;======;;;;;; 11 ~rt:~:~:1d;;I~;, d:•::::a~:::. 
meztetle. hogy ne tisztán az Is• Drs. Hill & Hill :!:<;:.•1 egyOtt, • 1,~ ... n 9 fontot 
koldtól ,·árják gyermekeik ne- A,u1unk Aoyal lr6efptt, mind,,.. ;::~:~~a::•~ a::it :tt~1~~~-: fogorvosok ~!:,.~;~~n~!~,\:.1:~:~ :a~;:•;0~::. 
ls~o~:n~~:~!~7.d:~t~pltjuk meg. \ LOGAN, W. VA. I•~= 1!ado11 a,11trt J6till11nk. 
hogy a szülök tekintélyes része"\ a legjobb m11nk,1 kéuitcnek. -
még annyi ítl.radtságot - sem ~::.•:a:::::::•1• ~agy egyes fog• 
vett, hogy e ljöttek voln:1 gyer• 
mekelk ,·l:r.agAjára, ez minden - Magy•roka t rlgyelmuen 
eaetr.:, azt blzonyllja, hogy nem ....,lgAIJik ki. .:. 
nagyon frdeklőtlnek.mltl:11111\· 
nak gye1111ekelk az lskoltl.ba11. 
Akik azonban eljöttek öröm• 
mel látták, hogy szépen halad-
tak a gyerekek. 
A Dtl.nytl.szl1111 Iskolájában. 
rnegkezdeu magyar lnnllAs Jö· 
vl!re n rendes tekolába.n folr-
tatódlk,ahol heti 2 órán ltőlele­
ző lesz minden tanulltra n ma-
gyar nyeh· ta11ulAsa. 
Szabó Pál te11tvérlink háu\.ba 
nagy őt·öm költözött. J,'elesége 




THE BANK OF LOGAN 
LOGAN, W. VA. 
Alaptőke ... $1 00,000 
Helyenc él po!n1öt nilunk. 
KGldjlin p,ln1t 11l•lunk az 
EUDO. 6hadba. 
--------1 A le11J?bh1n 11~19.til/uk l<I a 
:;1.:r~!~~!i:)~:~~o~d~~I*I! ~::::· ,1:,~::n6uokat u ege&z 
nak: Mlh Toti, 3731 N. ZO 1t., St. Ml nagy Forg•lmat h n,m 
Loul1,Mo. nagy hauno \ ah„,nk. 
A hfi11yis!ln11ot lui113•Hnok lr• 
Jlili, b:\nylt~tnkról, bin1·1lstok • 
uak, 
Keressen fel bennünket! 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8. C. ROACH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
rakláron '•rt mindtnié:le bulorokat, kályhákat, 
chinaetüsl evöeszköiökd, ftdékekd, üverárukal 
és minden h.ízifelnerelé1i cikk~. 
A maff&rokat fi&Yelmes kiszolgálásban ré-
stesitjük és áraink a lerolcsóbbak. · 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WIUJAMSONBA JON. . . . 
Home Office Supply Co· 
WELCH. W. VA. 
Maour binrhzok l la~•lm,bel 
IIA l>~Dll nkRr óhai4bl 11:llldonl. 
IIA uUcvelct aku 
~~1 ::~:.~~: :::~11~\ac1~~i'.di~u1 . 
h°: ~~~et~e~ :~1~1tilr1'!11~::i~~ 
~a:1~a~1g:;:!.llldt'I ok b•JóJeg1llu• 
Ne menJe11 ldeaenhes. hanom for. 
d111Jon m!ndl11f11 hllllllo,. 
Sc:hönfe.ld Zsi,mond 
Ma11ur HaJ6!tgy u PlnzkUld5 
lrodt)L 
POIIT.\OE, PA. 
BANK OF MULLENS 
MUIJ,ENS, W. VA. 
Alapt6ke: ,1111),0!lO.OO 
M•oarDSny,uok 
Ml a tegel6ny11Hbben kllldUnk 
phn a 6hazlbL Ta1<1,,im. 
tit"" uUn 4 ubaln k1t111tot 
IJntUnl<. 
Magyarokat kUll(,1181 tl6dktn)"• 
dggol uolg.ll"nt ki. 
Magyar biny.luok plrloljilok 




J.OGAN, W. V A. 
KltUn& 6r.lk, lkuarek, hang• 
9:~:~111<.
1"G:::~ nrt 
AJ,ndfk U„y■k n1gy vllau• 
Ukban. 
Klllllnlla gondot fordlt11nk frh 
)a"JIAdra. 
A MAQVAAOKAT fll)"tlmeau 
uoJgjlJijk ki. 
A 11.AGYAH· DÁNT.ÍSZLAP 
S11.trke!lllll!,ége111:ladóbl• 
nl11l•arrakerJ ·a t.olTa• 
IÓ 11:iiltiD!Jfget, hog-r .,. 
!j{i r hisa ln41 a ltpban hJr• 
dlf.ó cegeket ellfnrben ré-
ue~ lll1ek. Amel1 lidetbeu 
megrord.ll111ak, kUHt.el-
Hk, - ho11 hinetNHk . ... 
MAGYAR BÁNYÁSZLAI' 
NEW YORKBOL - TRIESZTBE 
IGESOAN ÁTl 
M•g,-rorAJQ, Cn~ho„Slovak~':;'nla h J"goulhl• minden 
A l~bb t, legr!h•ldebb 11\alila :, Földkllsl lenll1!h:O a ml pc,mp,1.1 
ftV'Ot"lbsJólntffll. 
HaJ,11,,•lulU 11•}6)!-ff 4n. TTlroti. 
8. 8. Taormina ..... Oct 1...._. D5.00 
S.8.,\merlc• ..• Nov. 2495.00 
8. 8. Colombo ...... Nov. IS-1100.00 
88.GlulloCua,.(Ul) Feb17~\0&00 
War T,._., (ha:llluf6> t~.I? 
t~•nfl H Ul~ 
1>.k. • a:;_ 
M• ~~:~~:~=t,!"".:1tk',;~~~1::,":~0,:',!::'::~¼i:-:O.,• u~!~~~!:.~~C:Ji'l} 
·N·G·I· 
NAVIGAZIONE . GENERALE ITALIANA 
lt•ll••.\Mr•i;.,. o!•uppl•• Cer1>•••••• • • 
1 STATE STA.EET NEW VOAK. N. V. 
A l _.,.-n•a-robb "9 1_.,.-rftllbb OlaH H,Jt,...,..•1. 
American Black Sea Liné°"" 
(Gyo„ amerikai po•t•haj4.) 
Legjobb11tuerd61 yirnagyarokr4ulre. 
S. S. ACROPOLIS 
(Azel6tt Amerlcan Llntl 
Megy egyenuen Con; tanúbL C.Ut~rllik•n. Novembu 11,lkfn. 
• JLVOJEGYÁRAK CONSTA..._ZÁIO 
MÁSODIK OSZTÁLY • 
11A11MADIK OSZTAI.V ··tt~~·,,:H·;di·:::· 
H• ti aka.•J• boutnl ueretottell leli<>bb 1111 ln11e11 11:Q!d Jepel .nek.ll<. 
FonlU\JOII bli~tbb fel•ll,gOl lt4Hrt. 
AMERICAN BLACK SEA UNE 
21-24 STATE STAEET, NEW VOAK, N. V. , 








filth5'• 1,,••····· .. --·· ... , ....... ,.i.. .... .ic 
~r.:' .. E;f:.,J.l'i·-~ 
nfa.n.,. •. r,1.-tU,•ooit_,, 
ron1111..,,,~ \•.~ IIC1"uk• 
NOnTH qp:nMAN LLOVD 
14-11Pur!St., NcwVork 
H.\ a napi munklJ't eldgute h 
eolfire k1U11:r.tAlkodlk, Igen Ion• 
to, ehhc~. hogy egy J6 borot"a 
, '"1' "'"'"'° 1e11ycn. 
Ml MINDENT ullllt11nk amire 
Ailka6ge •van: Bl1ton11QI be• 
retvit, borotva penglkct, b.,. 
rotv• dappant, pem.-lilt, 
krlmekolhp11dett..Wplt6ví." 




'Yilliamson1 W. Va. 
WELCH VJDtKI MAGYAAOKI 
n•~ll\";,J:!i'"'~~ii\:oit 
SHonla ••···•·•• Nóvcmber 21 ,_, • ......,,._,..kM„1-sba. 
Kur<llll b:i~~•,r-• .. • 
~!!~~1a·Í;,jj ·:: :. No!~~:~:~ 
2
~ 
)lffa,11,:eU lnll MAff""'t"IUI 









El,SO TUG mnm-J IL\GT,\.R 
MUXXAS PET.EGSEOtLYZÖ 
EGl'LET. KlbpgaU el.Ok: 8Juó A•~ 
ALAKUt.T: 100! okt6ber 1„ n: °"!(~~ alebl!lk; Jukó Alltal. 
An1aoutA11:-oan-, w. Va. Cl,n,e.r. PL Kllr.pnotl th,.U.r: 81.ttú J....,_ 
Do:,; n. E\ea11or, PL, ld.bft U ..., .. 
te.ltntetl61•Hltllf1Jelee.161,ellt& 
five.!nllk: Sld!óUlly Jóucl, n.oz U, d.ndllt. 
T\torpe, w. VL Föalel11llt: N,!Mtb Kllapoatl p4111t.lnot: Ki.b P"•r 
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